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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión 
administrativa y el control interno en la municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo, 2021, la investigación fue básica, diseño no experimental, transversal, 
descriptivo correlacional. La población y muestra fue de 75 trabajadores, la técnica 
de recolección de datos fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los 
resultados determinaron que el nivel de gestión administrativa en la municipalidad 
distrital de La Banda de Shilcayo, 2021, fue medio en un 49%. Asimismo, el nivel 
de control interno en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021, fue 
bajo en un 57%. Concluyendo que existe relación entre la gestión administrativa y 
el control interno en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021, 
mencionado que el coeficiente de Spearman fue de 0, 864 (correlación positiva alta) 
y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), además, solo existe un 74.64 % de 
dependencia entre ambas variables. 
Palabras clave: Gestión, control, trabajadores. 
viii 
Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between 
administrative management and internal control in the district municipality of La 
Banda de Shilcayo, 2021, the research was basic, non-experimental, cross-
sectional, descriptive correlational design. The population and sample was 75 
workers, the data collection technique was the survey and the questionnaire as an 
instrument. The results determined that the level of administrative management in 
the district municipality of La Banda de Shilcayo, 2021, was 49% average. Likewise, 
the level of internal control in the district municipality of La Banda de Shilcayo, 2021, 
was low by 57%. Concluding that there is a relationship between administrative 
management and internal control in the district municipality of La Banda de Shilcayo, 
2021, mentioned that the Spearman coefficient was 0.864 (high positive correlation) 
and a p value equal to 0.000 (p- value ≤ 0.05) 
Keywords: Management, control, workers. 
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I. INTRODUCCIÓN
Las diferentes organizaciones públicas, así como privadas a nivel mundial
buscan el desarrollo de una óptima gestión administrativa que les permita la
consecución de las metas y objetivos institucionales, así como el cumplimiento
de las políticas establecidos de acuerdo al tipo y características de las
instituciones; para que se llegue a dar esto es importante que exista un control
diligente sobre los procesos y actividades que se desarrollan de manera que
las gestiones puedan cumplir lo que se proponen. Es responsabilidad del
personal directivo el buen desempeño institucional pues a estos se les
encargó la conducción organizacional, así como el uso y administración de los
recursos físicos y económicos con los que cuenta, es por ello que deben ser
cuidadosos en la toma de decisiones de acuerdo a la manipulación de
recursos evitando el riesgo de pérdidas por su mal uso. Respecto de dicho
contexto, una gran parte de organismos manifiestan deficiencias
administrativas, pues el uso de sus recursos económicos no es el más óptimo,
obteniendo resultados deficientes y distintos a los esperados. Es por ello que
vienen implementando controles internos que les ayuden a controlar sus
actividades mejorando los resultados en dirección a las metas y objetivos
planteados.
A nivel Latinoamericano, se presenta un débil crecimiento económico en
algunos países y esto se debe en gran manera a la mala gestión administrativa
realizada por los gobiernos nacionales de cada país, pues un factor
determinante para la consecución del desarrollo socioeconómico en la
población y la mejora de calidad de vida de las personas son las prestaciones
de servicios estatales, es así que las políticas públicas y el desempeño
administrativo estatal debe enfocarse en brindar servicios de calidad y así
objetar la satisfacción de necesidades poblacionales garantizando el buen uso
y el control de los recursos estatales. A nivel de américa latina la existencia
de información y noticias sobre corrupción, malversación de fondos públicos
y uso ineficiente del dinero del pueblo son alarmantes, puesto que en los
distintos países las administraciones públicas desarrollan un mal control del
gasto público direccionando recursos a beneficios personales o gastándolo en
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cosas irrelevantes, aun teniendo la existencia de problemáticas prioritarias en 
el país que no son atendidas. 
A nivel nacional, actualmente en el Estado Peruano, se puede apreciar que la 
gestión pública no es la más idónea, pues la labor realizada por los 
funcionarios públicos, no repercute óptimamente en el bienestar de la 
población imparcialmente, solo se ven beneficiados ciertos grupos 
económicos, encontrándose desamparada la población vulnerable, por otro 
lado, la gestión pública nacional se ve manchada por actos de corrupción, 
evidenciando la deficiente transparencia, representando un aspecto 
desfavorable para la comunidad en general, creándose un grado de 
desconfianza y falta de credibilidad nacional sobre el uso y administración de 
los recursos públicos estatales. Aparte, el control interno que se realiza en las 
distintas instituciones públicas a nivel nacional no están cumpliendo a 
cabalidad su función, esto quizá sea por las débiles gestiones que se 
desarrollen en las instituciones o por la falta de compromiso de los 
funcionarios públicos a cumplir plenamente sus funciones, ya que durante los 
periodos de ejecución presupuestal no se está solucionando la problemática 
social, además, la ejecución del gasto público se desvía a cosas menos 
relevantes que las que debería según el cuadro de prioridades sociales. 
A nivel regional, una de las medidas importantes para la reducción de la 
corrupción y mejora en cuanto a la transparencia del gasto público son las 
oficinas de control interno incorporadas progresivamente en todas las 
estructuras de los organismos gubernamentales, pero es notorio que la débil 
gestión administrativa desarrollada en las distintas instituciones públicas a 
nivel regional no favorecen las acciones de control desempeñadas por dichas 
oficinas, existiendo así niveles de corrupción alarmantes. El control interno 
desarrollado en las instituciones públicas es muy importante para garantizar 
el buen uso de los recursos estatales, de manera que se puedan lograr las 
metas y objetivos planteados, detectando errores, y el mal manejo de los 
fondos gubernamentales, como pagos irregulares, y otros actos de 
malversación de recursos; creando un buen ambiente de control para que todo 
marche adecuadamente en la institución. Existiendo así, deficiencias 
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apreciadas en cuanto a la gestión administrativa desarrolla en las instituciones 
estatales regionales, y en cuanto al control interno desarrollado en ellas, 
notadas por el mal uso y aprovechamiento de los recursos asignados y el no 
cumplimiento de las metas y objetivos planteados, así como la baja ejecución 
presupuestal. 
A nivel local, en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo existe un 
deficiente cumplimiento de control en cuanto a la ejecución presupuestaria 
según las partidas presupuestales asignadas y aprobadas para la institución, 
repercutiéndose en el no logro cabal de las metas y objetivos institucionales, 
dado en gran medida por la carencia de compromiso y conocimientos muy 
superficiales de los funcionarios públicos sobre temas de gestión, más aún de 
la parte directiva; que es muy necesario para que ejerzan su función de dirigir 
y gerenciar la institución,  por otro lado la oficina de control interno – OCI, no 
realiza óptimamente sus funciones, omitiendo la normativa establecida, 
dejando vacíos de control sobre la gestión realizada. Según los documentos 
de orientación de oficio y la actuación simultanea emitida por el Órgano de 
Control institucional, se determinó deficiencias referentes a la implementación 
y actualización de recomendaciones determinadas por el TUPA de la 
institución, en cuanto a la organización y sustento de la documentación 
emitida y recibida por la entidad, así como en el resguardo de la información 
pública por parte de los funcionarios públicos encargados de realizarlo. 
Una vez descrita la realidad problemática se procede a la formulación del 
problema general: ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y el 
control interno en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021? y 
como problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de la gestión administrativa 
en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021? ¿Cuál es el nivel 
de la gestión administrativa por dimensiones en la municipalidad distrital de 
La Banda de Shilcayo, 2021? ¿Cuál es el nivel del control interno en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021? ¿Cuál es el nivel del 
control interno por dimensiones en la municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo, 2021? 
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Por lo expresado, la investigación se justifica por conveniencia, permitiendo 
a los funcionarios públicos de la entidad y del sector en general, rescatar las 
implicancias y sugerencias desarrolladas en el estudio para apoyar la gestión 
administrativa y el control interno de las entidades públicas, haciéndolos 
oportunos con herramientas que le permitan ser eficientes en sus actividades. 
Relevancia social, se justifica socialmente ya que, con un adecuado control 
Interno sobre el uso y aprovechamiento de los recursos públicos en la 
institución, se contribuirá a mejorar la trasparencia y el buen manejo de los 
fondos estatales, trascendiendo de esta manera en la comunidad, creando 
confiabilidad sobre la Gestión Administrativa y de control que se realiza en la 
entidad pública, así como también contribuirá al cumplimiento y satisfacción 
de la problemática social, ya que los conocimientos aportados serán útiles 
para la correcta gestión administrativa que se desarrollen en las entidades y 
por ende el logro de los objetivos y metas en beneficio social.  
En cuanto al valor teórico, se brindará un aporte teórico a la población 
científica por la indagación teórica que se realiza en cada variable, además 
que se hará uso de conceptos, teorías de autores para describir cada variable, 
enriqueciendo el conocimiento teórico sobre las teorías de estudio. En cuanto 
a las implicancias prácticas, la indagación contribuye a la identificación y 
análisis de la problemática municipal; en cuanto a la gestión administrativa 
desarrollada; repercutiendo desfavorablemente en la funcionalidad de las 
áreas internas municipales. Entonces tras analizar la teoría de la temática y 
haciendo uso de las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 
investigador determinará las causas de la problemática y para a partir de ello 
plantear recomendaciones benéficas para la Municipalidad. Utilidad 
metodológica, Se justifica debido a la construcción de instrumentos de 
recolección de datos, mismos que al ser validados y sometido a criterios de 
confiabilidad, pueden ser tomados como referencia o base para el análisis de 
futuras investigaciones. 
En base a lo anterior, se plantea como objetivo general: Determinar la relación 
entre la gestión administrativa y el control interno en la municipalidad distrital 
de La Banda de Shilcayo, 2021. Como objetivos específicos: Identificar el 
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nivel de la gestión administrativa en la municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo, 2021; Identificar el nivel de la gestión administrativa por dimensiones 
en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021; Evaluar el nivel 
de control interno en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021; 
Evaluar el nivel de control interno por dimensiones en la municipalidad distrital 
de La Banda de Shilcayo, 2021. 
Como hipótesis general: Hi: Existe relación entre la gestión administrativa y 
el control interno en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021 
y como hipótesis específicas: H1: El nivel de gestión administrativa en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021, es alto. H2: El nivel de 
gestión administrativa por dimensiones en la municipalidad distrital de La 
Banda de Shilcayo, 2021, es alto. H3: EL nivel del control interno en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021, es alto, H4: EL nivel del 
control interno por dimensiones en la municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo, 2021, es alto.  
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II. MARCO TEÓRICO
Investigaciones pasadas abordaron las variables en estudio, para lo cual se
considerará como antecedentes internacionales a la investigación de:
Serrano, P., Señalin, L., Vega, F. y Herrera, J. (2017), El control interno y
gestión financiera –contable, empresas bananeras, cantón Machala, Ecuador.
(Artículo científico) Espacios, Ecuador. Tipo descriptiva, diseño no
experimental, población y muestra 12 empresas, técnica encuesta,
instrumento cuestionario. Concluyó que: es muy importante que las empresas
tomen acciones administrativas en cuanto al control de sus actividades, para
que puedan determinar el grado de cumplimiento y el avance de sus objetivos
y metas. El control interno realizado por las empresas estudiadas representa
un factor importante financiera y contablemente, ya que se pudo contar con
información fiable para la toma de decisiones empresariales. En el ámbito
contable, la información financiera que se maneja debe ser transparente,
fidedignos, reales y confiables tal como lo estipulan las normas
internacionales de información financiera, de manera que los usuarios
conozcan a cabalidad el estado en que se encuentra la entidad y se tomen
oportunas y objetivas decisiones.
Quinaluisa, N., Ponce, V., Muñoz, S., Ortega, X. y Pérez, J. (2018), El control
interno y sus herramientas de aplicación entre COSO y COCO. (Artículo
científico). Cofín Habana. Ecuador. Tipo descriptiva, diseño no experimental,
población y muestra acervo documentario, técnica análisis documental,
instrumento guía de análisis documental. Concluyó que: a través del control
interno las empresas verifican que los administradores o encargados de la
utilización de los recursos empresariales (físicos o económicos) lo realicen
eficiente y eficazmente con miras al logro de las metas y objetivos, es
importante que se implemente el control interno en todas las entidades, para
así se lleve un control permanente de todos los procesos y actividades que se
realicen, evitando el mal uso de los recursos, y en caso de la realización de
auditorías internas o externas, no se presenten inconvenientes en la entidad.
Los instrumentos COSO y COCO facilitan la rendición de cuentas de las
gestiones administrativas, demostrando cual fue el uso y aprovechamiento
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que se hizo a los recursos disponibles minimizando así pérdidas por 
desperdicio, caducidad u obsolescencia, que no convienen a la empresa. 
Morales, O. (2017), El sistema de control interno en hoteles turísticos de 
Mérida, Venezuela. (Artículo científico) Economía, Venezuela. Tipo 
descriptiva, diseño no experimental, población y muestra acervo 
documentario, técnica análisis documental, instrumento guía de análisis 
documental. Concluyó que: en el rubro de hotelería y afines que involucra la 
prestación de servicios a individuos, usuarios o clientes, es importante que se 
cuente con un control interno, de manera que evalúe y se encuentre pendiente 
de cada detalle dentro de la organización; pues debe analizarse y revisarse 
cada aspecto en cuanto a la calidad de atención, el servicio que brinda, así 
como los productos que se ofertan. El estudio demostró que existe un frágil y 
deficiente control interno en los hoteles turísticos estudiados, en cuanto a 
hospitalidad y calidad de atención influyendo en la calidad de servicio brindado 
en los establecimientos, para fortalecer dichas deficiencias se debe iniciar por 
comprometer a los colaboradores de todas las áreas, y en especial en 
recepción y atención al cliente, pues ellos mantienen contacto directo con los 
clientes y deben estar bien presentables, actuar y expresarse con modestia, 
respeto y el tino que amerita la ocasión satisfaciendo las expectativas de los 
huéspedes. 
Mendoza, W., García, T., Delgado, M. y Barreiro, I. (2018), El control interno 
y gestión administrativa pública. (Artículo científico). Revista científica dominio 
de las ciencias, Ecuador. Tipo descriptiva, diseño no experimental, población 
y muestra acervo documentario, técnica análisis documental, instrumento guía 
de análisis documental. Concluyó que: se entiende por control interno en el 
sector público al balance orientado a la legalidad, integridad y transparencia 
en todos los procesos y actividades que se desempeñan. Además, se pudo 
determinar tras el desarrollo del estudio que el control interno es un factor 
importante y necesario para que se realice una correcta gestión pública en las 
distintas instituciones estatales, puesto que el proceso administrativo 
contempla al control como última fase, pero esta se debe tener en cuenta en 
todo el proceso administrativo desde un inicio hasta el final; de la misma 
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manera ocurre en el proceso de formulación del presupuesto público, pues el 
control y la evaluación se indican en el final del proceso, pero estos deben 
estar presente en todo el proceso presupuestario, de manera que las 
actividades se programen, ejecuten y evalúen correctamente obteniendo 
resultados eficientes. 
Montiel, M., Montiel, C. y Montiel, O. (2017), ¿La implementación del control 
interno fortalece la gobernabilidad en las alcaldías municipales en Colombia? 
(Artículo científico) Administración y Desarrollo, Venezuela. Tipo descriptiva, 
diseño no experimental, población y muestra acervo documentario, técnica 
análisis documental, instrumento guía de análisis documental. Concluyó que: 
la implementación de control en los procesos estatales es importante para 
asegurar la trasparencia y garantizar el buen manejo del presupuesto 
asignado, además para determinar responsabilidades según faltas 
encontradas en los procedimientos. En el caso de los municipios locales de 
Colombia estudiados, la implementación de las oficinas de control fue 
desarrollada de manera paulatina según el nivel poblacional y los problemas 
resaltantes de cada gestión local, este control fue útil para el descubrimiento 
de malas prácticas de los funcionarios públicos encargados de la 
administración y ejecución de los recursos estatales, es por ello que se 
determina tras el estudio, que la adopción del control interno en las 
instituciones mejora la capacidad de gobierno, pues gracias a ello los recursos 
asignados serán direccionadas a satisfacer las necesidades de la población. 
A nivel nacional, Vásquez, K y Farje, J. (2020). Efectividad de la gestión 
administrativa en los gobiernos locales altoandinos, Luya, región Amazonas. 
(Artículo científico). Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas, Chachapoyas, Perú. El tipo de investigación fue descriptivo, de 
diseño no experimental, la población y muestra estuvo conformado por 50 
colaboradores, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 
Concluyó que: El nivel de gestión administrativa en la dimensión de 
planeación es deficiente con un 24%, regular con un 50% y es eficiente según 
el 26%. El nivel de gestión administrativa en la dimensión de organización es 
deficiente para el 24% de trabajadores, es regular con un 52% y es eficiente 
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para el 30%. La efectividad de la gestión administrativa en la dimensión de 
dirección es deficiente para el 22%, regular para el 48% y es eficiente según 
el 30%. Estos resultados indican que, la gestión administrativa en los 
gobiernos locales de Luya aun no alcanzan a ser eficientes, pues la 
organización y dirección faltan desarrollarse en su totalidad, para que puedan 
cumplir con sus objetivos y metas. 
Guillermo, A. (2020). Capacidad de gestión administrativa de los municipios 
peruanos: Estudio Comparado de seis Municipios de la Región Ica. (Artículo 
científico). Revista Portuguesa de ciencia política, Ica. El tipo de investigación 
fue básica, de diseño no experimental, para la población y muestra fueron 
evaluados 3 indicadores de la gestión y planificación, recursos humanos y 
materiales de seis municipalidades, la técnica fue el análisis documental y el 
instrumento fue la guía de análisis documental. Concluyó que: Para alcanzar 
medidas descentralizadas en el Perú, es de suma importancia fortalecer la 
capacidad de gestión de los gobiernos y administraciones públicas 
municipales, esto solo se lograra con los instrumentos internos adecuados y 
que el personal esté debidamente capacitado para desempeñar sus 
funciones, lo que permitirá que los niveles de eficiencia y eficacia se 
incrementen en la gestión administrativa y financiera, y que los servicios 
públicos sean las más idónea. Finalmente, se pudo apreciar que los objetos 
de estudio cuentan con una situación deficiente en lo que respecta a gestión 
municipal, debido a que no cuentan con un plan debidamente adecuado. 
Vásquez, C. (2021). Incidencia del control interno en la gestión municipal de 
la municipalidad distrital de Víctor Larco Herrera, Trujillo, Perú. (Artículo 
científico). Revista ciencia y tecnología, Trujillo, Perú. El tipo de investigación 
fue básica, de diseño no experimental, la población fue de 170 y la muestra 
fue de 135 personas, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. Concluyó que: Que, la Municipalidad del Distrito de Víctor Larco 
Herrera implementó su sistema de control interno a través de la Ley N° 28716, 
lo que le ha permitido cumplir con sus metas y utilizar adecuadamente los 
recursos asignados, esto se pudo ver reflejado en la culminación de obras de 
calidad para el servicio de sus ciudadanos, logrando con ello desarrollar con 
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eficiencia y eficacia su gestión municipal, quedando esto confirmado en la 
investigación efectuada en el período 2016. Cabe precisar que, también son 
parte de la implementación del sistema de control interno de la citada 
municipalidad la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contrataría de 
la República, y la Ley N° 29743 - Ley que modifica el artículo 10 de la Ley N° 
28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
A nivel local, Failoc, F. (2017), Gestión administrativa en administración 
tributaria y satisfacción del contribuyente, Tarapoto, 2017. (Tesis de maestría) 
Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo descriptivo, diseño no 
experimental, población de 15343 contribuyentes, muestra de 275 
contribuyentes, técnica encuesta, instrumento cuestionario. Concluyó que: 
Las variables en estudio objetan relación de 0.845 y un p valor de 0.000; esto 
debido a que en la organización, desde el periodo 2016 se vienen tomando 
medidas para mejorar la calidad de atención, la calidad de respuesta y 
orientación a los contribuyentes, e incluso desde ese periodo se vienen 
desarrollando estrategias de recaudación, con incentivos materiales a 
aquellos contribuyentes que se encuentren al día con el pago de sus 
impuestos, de manera que al acercarse a la municipalidad puedan satisfacer 
sus necesidades y al mismo tiempo realizar sus trámites y pagos de sus 
obligaciones tributarias, por otro lado, en el área de administración tributaria 
se apreciaron inconvenientes referentes a la delegación de funciones y 
responsabilidades, pues fue notorio la carga laboral en algunos trabajadores, 
pese a que en dicha área existían un número representativo de colaboradores. 
Orbegoso, Y. (2017), Control Interno y efectividad en el tiempo de entrega de 
obras. PEHCBM, Tarapoto 2017. (Tesis de maestría) Universidad Cesar 
Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo descriptivo, no experimental, población y 
muestra 10 obras culminadas, técnica, observación y análisis documental, 
instrumento, lista de cotejo y guía de análisis documental. Concluyó que: Las 
variables objetan relación de 0.799 y un p valor de 0.000; pues el control 
interno desarrollado eficientemente en la institución estudiada contribuye 
activamente en la minimización del tiempo en la entrega de obras públicas, 
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así como en garantizar la correcta realización de los recursos estatales, 
evitando el mal uso y desviación a cosas menos importantes, es necesario 
que la  institución refuerce las medidas de control desarrolladas internamente, 
ya que fue notorio que con una mejora de este, también se mejorará la calidad 
de ejecución presupuestal y el buen manejo del dinero asignado a la entidad. 
Por lo general las obras estatales no son entregadas en el tiempo estipulado 
en el contrato, debido a las diversas contingencias que se encuentran en su 
desarrollo, es por ello que el control interno debe poner énfasis en evaluar si 
los motivos de retraso son fehacientes o simplemente son excusados para el 
mal uso de los fondos gubernamentales. 
Una vez descrito los antecedentes, se procede a describir las variables de 
estudio, para lo cual la primera variable gestión administrativa, es definida 
por el autor Chiavenato (2013), manifestando que son acciones realizadas 
institucionalmente por el personal directivo para encaminar o guiar una 
entidad hacia lo que se pretende obtener, es decir la gestión administrativa se 
encarga de planear, organizar, dirigir y controlar todo lo que se efectúa, 
acontece, y se realiza como institución, de manera que logre 
satisfactoriamente las metas y objetivos planteados (p. 112). Asimismo, la 
gestión administrativa es la encargada de administrar los recursos físicos y/o 
económicos disponibles en la entidad y es realizada por el personal encargado 
de la dirección de institucional, pues supone la toma de decisiones 
organizacionales que encaminarán o marcarán el rumbo de entidad, es 
necesario que las personas encargadas de dirigir el ente y realizar gestión 
administrativa tengan conocimiento pleno sobre la entidad, su entorno, las 
ventas, ventajas, desventajas y riesgos que esta tiene la entidad, de tal 
manera que se realicen las acciones pertinentes para asegurar el buen 
desarrollo de la entidad y se alcancen buenos resultados. 
Del mismo modo, el autor Alles (2010), define la gestión administrativa como 
la ejecución de tareas coordinadamente como organización en general, 
utilizando el factor económico y el factor humano adecuadamente para el logro 
de objetivos y metas, es así que la gestión administrativa en busca de 
concretar los objetivos debe planificar, organizar, dirigir y controlar 
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adecuadamente todas sus tareas y actividades, aprovechando al máximo los 
recursos a su disposición en busca de los mejores resultados (p. 70). El 
personal directivo institucional realizando una óptima gestión administrativa 
deben implementar medidas estratégicas para mejorar la realización de sus 
procesos y actividades operativas, buscando el ahorro de tiempo y dinero muy 
importante para el desarrollo económico institucional, de tal manera que 
puedan optimizar el uso de los recursos disponibles por el ente y se alcancen 
resultados benéficos en todo sentido. En el caso de la gestión administrativa 
pública, los funcionarios administrativos deben garantizar con transparencia 
la correcta utilización de los recursos públicos y la satisfacción de las 
necesidades poblacionales. 
Así mismo, el autor Chiavenato (2013), indica que la gestión administrativa es 
la materialización del procedimiento administrativo en la práctica del desarrollo 
institucional pues tiene que ver con la Planificación de las actividades a 
llevarse a cabo, de manera que todo se encuentre debidamente previsto y 
planeado, evitando improvisaciones riesgosas y el mal manejo de las 
situaciones que se presenten en la ejecución de actividades; la Organización 
del personal adecuadamente, de manera que se otorguen funciones y 
ordenamiento jerárquico evitando malos entendidos, así como la organización 
de todos los elementos, recursos, materiales e instrumentos que son 
necesarios para el desarrollo de las actividades planeadas; la Dirección, para 
encaminar a las acciones, los procesos y las personas a lo que se pretende 
obtener como resultado de las actividades planeadas y realizadas; y por último 
se encuentra el Control, que debe levarse a cabo durante toda la gestión 
administrativa, desde la planeación, de manera que todo marche 
adecuadamente y al encontrarse puntos débiles, se tomen las medidas 
correctivas pertinentes y se encamine la organización al logro de lo estipulado 
como meta u objetivo (p. 112). 
Asimismo, Villanueva (2006), entiende la gestión administrativa cómo el 
desarrollo de métodos, herramientas, técnicas y procedimientos estratégicos 
para la administración de los bienes que se encuentran disponibles y al 
alcance y de la organización, es decir que la gestión administrativa se encarga 
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de velar para que los recursos disponibles de una entidad generen valor, 
evitando su pérdida (p. 79). Es conveniente precisar que las entidades poseen 
y disponer de recursos para la realización de sus operaciones, tanto en el 
sector público como en el privado; en el caso de las instituciones privadas el 
capital proviene de los accionistas o socios y es administrado muchas veces 
por personas distintas como son los gerentes y/o administradores de dicha 
institución de tal manera que se genere renta y buenos resultados para 
satisfacer sus necesidades de gasto y además obtener ganancias, por otro 
lado las instituciones públicas con su naturaleza sin fines de lucro poseen 
recursos físicos y financieros que deben ser administrados de tal manera que 
sean canalizados o se atiendan las necesidades de la población, por otro lado 
que no se desvíen a cosas sin relevancia buscando lograr los mejores 
resultados. 
Igualmente, los autores Rodríguez y Repetto (2006), mencionan a la Gestión 
Administrativa como un procedimiento social encargado del manejo, la 
creación, sustento, control, inspección y monitoreo del factor humano y 
recursos económicos integrados para la consecución de un fin. La gestión 
administrativa es manejada por el personal encargado de la toma de 
decisiones, pues estos determinan la marcha de la entidad por el camino que 
se desee, es así que la entidad debe contar con personal gerencial idóneo de 
manera que se tomen decisiones oportunas y de la mejor manera posible en 
beneficio institucional aprovechando los recursos disponibles, maximizando 
los resultados pues las gestiones se miden por resultados, es así que una 
buena gestión administrativa generará óptimos resultados. El personal 
directivo de una institución debe estar capacitado para captar/financiar, 
invertir/utilizar y obtener mejores resultados a partir de los recursos 
disponibles en la institución, la administración de los bienes debe estar 
planificados, organizados, dirigidos y controlados, de tal manera que se evite 
o reduzcan los errores en el las actividades que se realizan en la entidad (p.
28). 
Objetivos de un modelo de gestión administrativa. Para los autores Kaplan y 
Norton (2014), los objetivos de la gestión administrativa desarrollada en una 
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entidad tienen que ver con la constante evaluación de nuevos métodos y 
manera de realizar los procesos, así como la búsqueda de aprovechar los 
recursos de la mejor manera, es decir buscar la manera de cómo obtener 
mejores resultados, es así que, en el proceso de planear, organizar, dirigir y 
controlar, debe ser minuciosa y precavida, evitando riesgos y apuntado por la 
innovación de los procedimientos con miras a los mejores resultados (p. 45). 
El personal administrativo deberá analizar diligentemente los factores 
influyentes en los procesos realizados por la entidad, de tal manera que se 
identifique puntos críticos para ser gestionados, tratando de maximizar 
resultados institucionales, evitar riesgos, y satisfacer las necesidades de la 
población, en el sector público una adecuada gestión administrativa es crucial 
para lograr el desarrollo socioeconómico del sector ya que a través de ello se 
gestionará eficientemente la realización de proyectos de inversión, beneficios 
a la comunidad, brindado de mejores servicios públicos, entre otros aspectos. 
De igual manera, para Tirado (2014), los objetivos de la gestión administrativa 
tienen que ver con la reducción de procesos engorrosos, orientación a la 
innovación y la modernización de procesos, así como de estructuras 
institucionales, e implementación de constantes herramientas que permitan 
un monitoreo eficiente sobre el uso de recursos y evaluación de resultados 
obtenidos, aparte también el autor manifiesta que entre los objetivos de la 
gestión administrativa se encuentra la explotación eficiente de los recursos 
tangibles o intangibles disponibles o que se pueden obtener mediante la 
gestión, mejorando y optimizando los resultados, de esta forma determinar 
procesos de planeación, dirección, gestión y control pertinente (p. 46). Una 
buena gestión administrativa supone un buen manejo de recursos disponibles 
por parte de los funcionarios competentes, así mismo el personal directivo 
institucional que debe estar capacitado con miras a obtener óptimos 
resultados deben buscar nuevas maneras, nuevos métodos y formas de 
realizar sus operaciones garantizando el buen uso y aprovechamiento de los 
recursos con los que disponen. 
En cuanto a la importancia de la gestión administrativa en las organizaciones, 
el autor Castillo (2008), señala que su importancia radica en la guía y dirección 
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que realizan los encargados de las entidades, de manera que entra a tallar en 
todos los aspectos influyentes de su desempeño y desenvolvimiento en el 
medio donde se desarrolla. La gestión administrativa influye en temas 
económicos, procedimentales, de acción, estratégicos e incluso con la 
temática relacionada al talento humano. Con una buena gestión administrativa 
se prevé, los acontecimientos negativos que puedan suceder en el ente, de 
manera que, se prepare a la entidad para que, al suceder estos no afecten 
significativamente su operatividad (p. 90). Es decir que los funcionarios estén 
debidamente capacidades para desarrollar sus funciones obteniendo los 
resultados idóneos y que al pasar algún acontecimiento negativo cuenten con 
la misma capacidad para actuar y desarrollar alternativas de solución. 
La importancia de la gestión administrativa recae en la previsión que otorga a 
la entidad para la realización de cualquier actividad, puesto que con una 
adecuada gestión administrativa y la diligencia con la que realizan su labor el 
personal administrativo se realizará una planificación adecuada antes de 
realizar acciones que comprendan la utilización de recursos físicos, 
económicos y humanos, se realizará una organización de todo los recursos 
disponibles y al personal idóneo con la asignación respectiva de sus funciones 
en el desarrollo de las actividades, posteriormente coadyuvará a encaminar la 
institución con la dirección brindada al personal y sus acciones 
correspondientes, por último, gestionando adecuadamente se realizará un 
control eficiente, el cual es muy importante pues que se realice en todo 
momento desde la planificación para evitar desperdicios materiales y 
económico financieros. 
Además, según Castillo (2008), la gestión administraba es importante porque 
gracias a ella se pueden realizar las cosas, desde la más pequeña actividad, 
hasta la más voluminosa, Es así que, en una entidad, con una adecuada 
gestión administrativa se contribuye al buen funcionamiento y camino 
coherente respecto de lo que pretende alcanzar. En el desarrollo de una 
buena gestión administrativa se encuentran involucrados todos los esfuerzos 
de manera integral de los colaboradores bajo la dirección de un líder, de 
manera que al realizar sus actividades optimicen el uso y los resultados de los 
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recursos físicos y económicos. El empoderamiento de personas líderes en un 
grupo humano es muy importante para lograr el buen desempeño de todos 
los colaboradores, asimismo, es importante que la gerencia capacite 
idóneamente a sus colaboradores, le entregue las facilidades, herramientas y 
conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones, con una 
adecuada gestión realizada por la parte directivas se contratará el personal 
idóneo y necesario que cumpla con las características requeridas para la 
realización de las actividades institucionales. 
El autor Amador (2003), mencionó los procesos que comprende el proceso 
administrativo llevados a cabo en la gestión administrativa realizada en una 
entidad: Planificación que comprende la planeación y programación de las 
actividades adecuadamente por un ente, especificando los pasos y 
procedimientos que comprende, así como fijando el resultado que se espera 
obtener tras su realización, para que al momento de ejecutarse se siga lo 
planeado y se consiga los resultados esperados, aquí el autor considera a los 
diagramas de flujo, que son gráficos en los cuales se detallan los 
procedimientos a seguir para llevar a cabo una determinada actividad que 
persigue una finalidad; la Organización, que tiene que ver con el 
acondicionamiento óptimo del personal que contribuirá al desarrollo de las 
actividades, así como la organización de los recursos físicos y económicos 
necesarios para el desempeño institucional; la Dirección, que viene a ser el 
enfoque de los individuos a conseguir los objetivos y metas especificadas 
como organismo; y por último el Control, que es el constante monitoreo 
realizado a las acciones que se ejecutan las entidades, de manera que se 
identifiquen aspectos negativos o que no estén acorde con la filosofía de la 
entidad y se tomen las medidas correctivas pertinentes (p. 70). 
Consecuentemente, el autor Chiavenato (2006), define la teoría: gestión 
administrativa como una disciplina fundamental que orienta la conducta 
profesional al desarrollo de actividades administrativas concernientes a la 
gestión de recursos disponibles para con ellos generar valor. Es importante 
que los funcionarios encargados de la dirección de la gestión administrativos 
cuentes con conocimientos extendidos sobre la empresa y el rubro que 
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realiza, de manera que tome las decisiones correspondientes llevando a la 
entidad hacia el éxito. El rol de la gestión administrativa es hacer que los 
líderes se desempeñen idóneamente según sus condiciones y conocimientos 
individuales contribuyendo al éxito de la empresa. Además, las habilidades 
individuales de análisis y de evaluación situacional que presentan los 
colaboradores son importantes para apoyarse y puedan comprender que es 
lo que deben hacer ante contextos diferentes e imprecisos (p. 8). 
Las dimensiones de la variable gestión administrativa, son  abordadas por el 
autor Chiavenato (2013), el cual señala que existen 04 dimensiones 
fundamentales y son: Planeación, es un procedimiento importante que debe 
desarrollar la institución haciendo una óptima gestión administrativa, el cual 
se usa para establecer los pasos y pautas necesarias para cumplir y/o 
alcanzar las metas propuestas de manera eficiente, la planeación es la 
conformación de un plan de acción donde se especifican las tareas 
pertinentes a desarrollarse durante un determinado espacio de tiempo. Una 
óptima planeación de las actividades institucionales pueden ser determinantes 
para el logro de los objetivos trazados, ya que en esta de plasmarán las 
acciones, pasos y procedimientos a realizarse en un cierto periodo de tiempo 
para objetar resultados importantes, la gerencia y demás personal competente 
debe tener en cuenta cada detalle incluso medidas alternativas de actuación 
en caso no suceda como lo planificado reduciendo riesgos, errores y 
desperdicios de los recursos físicos y económicos. 
Organización, es la etapa en la que se organiza al personal y los recursos 
físicos y/o económicos adecuadamente para el cumplimiento de lo planificado 
y así el logro satisfactorio de las metas y objetivos institucionales. En la etapa 
de la organización compete la distribución de funciones, tareas y compromisos 
para todos los miembros del equipo laboral, de manera que se determine y se 
ponga de conocimiento el rol de cada colaborador en el desarrollo de las 
actividades fomentando el compañerismo y el apoyo mutuo. Además, la 
organización abarca lineamientos y normativas a cumplirse por el personal 
institucional para que exista buen desempeño laboral repercutiendo 
eficazmente en la productividad y el logro de buenos resultados. La 
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organización permite la distribución ordenada de responsabilidades en una 
institución, de tal manera que el equipo de trabajo se encuentre preparado 
para la realización de funciones y cuente con los instrumentos, insumos, 
herramientas y mecanismos necesarios para cumplir sus funciones a 
cabalidad. Es muy importante que se delegue adecuadamente tareas para 
reducir la presión en algunos funcionarios y que todos participen activamente 
en la consecución de resultados y el cumplimiento de metas. 
De similar manera, el autor Chiavenato (2013), menciona como dimensión de 
la gestión administrativa a la Dirección, que es el enfoque o direccionamiento 
de las acciones y actividades de los miembros del equipo empresarial hacia 
el objetivo meta que se pretende conseguir. Además, en esta etapa se 
desarrollan estrategias de motivación, comunicación, así como un debido 
control de tal manera que se direccionen las conductas y aptitudes de los 
miembros empresariales hacia la consecución de lo planteado, así como a 
cumplir cabalmente el plan de acción estipulado en la primera etapa que es la 
planeación. Es importante que la administración o la gerencia según sea el 
caso, brinde a su equipo de trabajo las condiciones necesarias para su 
desenvolvimiento óptimo, además, oriente e informe óptimamente sobre lo 
que se pretende alcanzar, pues de esto dependerá el compromiso en sus 
funciones y los resultados que estos obtengan fruto de su esfuerzo. Por otro 
lado, algunos autores consideran que la dirección de las actividades y el 
esfuerzo de los colaboradores hacia el logro de metas y objetivos 
institucionales se da gracias a la motivación que genere el personal directivo 
con su ejemplo y/o con incentivos dirigidos a los colaboradores que logren 
mejores resultados. 
Control, que es la constatación periódica de todas las acciones realizadas, 
de manera que se ajusten correctamente, de acuerdo a lo planeado en dicha 
institución. La fase de control es indispensable para la consecución de 
objetivos y metas institucionales, pues los planes institucionales pueden ser 
muy buenos y viables, pero si no existe un control adecuado que ayude a 
identificar aspectos negativos o desviaciones del plan establecido, no se 
podrá alcanzar los objetivos planteados. El control también se encarga de la 
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evaluación minuciosa de los resultados, del desarrollo de estos o en general 
de la organización, encontrando a través de ello las falencias que pueden 
truncar los planes planteados por dicha institución para el logro de las metas 
institucionales, por lo que es muy necesario seguir de cerca cada las acciones 
que realiza dicha entidad. En la ejecución de actividades debidamente 
planificadas con objetivos definidos a alcanzar, es necesario que se realicen 
controles sobre el avance de la consecución de dichos objetivos, de tal 
manera que se pueda objetarlos de la mejor manera posible, desarrollando 
las actividades como están previstas por la institución. 
El control como parte de la gestión administrativa debe realizarse en todo 
momento, desde la planificación hasta la ejecución de las actividades e 
incluso posterior a ello, buscando que las acciones se desarrollen conforme a 
lo planeado y pueda lograrse los objetivos maximizando la utilización de los 
recursos y obteniendo óptimos resultados. En este proceso se incluyen todas 
las áreas de la entidad, que actividades vienen desarrollando los individuos, 
para que de esta manera asegure a la entidad si lo que vienen desarrollando 
en el día a día está acorde con las actividades que se ha planificado para el 
logro de las metas trazadas, de lo contrario se deben tomar cartas en el asunto 
para el buen funcionamiento de la institución, puesto que sería perjudicial no 
ir avanzando de acuerdo a lo planeado. 
En cuanto a la variable control interno, el autor Barquero (2013), la define 
como el plan de acción desarrollado por una organización, que le permite 
conocer cómo se están realizando sus actividades, así como tener una mejor 
visión del uso y aprovechamiento de los recursos tangibles o intangibles 
disponibles dentro de la organización; el control interno es una medida que 
utilizan las entidades para garantizar su permanencia, ya que con este se tiene 
vigilancia sobre las acciones y la utilización de los recursos con los que cuenta 
la entidad. Este proceso es una actividad conjunta que lo realizan el titular, los 
funcionarios y colaboradores de una institución, con el fin de minimizar los 
riesgos y poder hacerlos frente a través de las diferentes estrategias, dando 
seguridad a la entidad, asegurando el buen funcionamiento organizacional y 
por consiguiente el cumplimiento de los objetivos de la misma (p. 48). 
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 El control interno es una herramienta beneficiosa para una institución pues 
ayuda a identificar puntos críticos en la gestión de los recursos físicos, 
financieros y humanos logrando de esta manera conocer cada una de las 
áreas en donde existen falencias y a partir de ello sería muy necesario el 
implemento de normativas que ayuden a mantener y a dirigir el buen 
funcionamiento de las actividades que se vienen desarrollando en dichas 
entidades, por otro lado, proporciona un soporte útil para el personal auditor 
al realizarse una auditoría en la institución, puesto que lo primero que revisan 
es el sistema de control interno, entonces si se presentan puntos débiles 
entonces se incidirá en ello, logrando identificar malas prácticas que deben 
ser subsanadas para el correcto desenvolvimiento organizacional y evitar 
inconvenientes futuros que se verán reflejados en los resultados finales de 
dicha entidad. Para ello es necesario realizar evaluaciones para verificar si 
dentro de la entidad se están cumpliendo con las normas establecidas. 
Asimismo, el autor Muñiz (2007), define que el control interno es un 
procedimiento integrado, realizado por las instituciones para suministrar 
garantía moderada de logro de metas institucionales, buscando la eficiencia y 
la eficacia operacional, de manera que exista confiabilidad sobre la 
información financiera con la que cuenta dicha entidad; y un cumplimiento 
adecuado de la normativa, reglamentos, políticas y directrices institucionales 
siendo estas las bases primordiales para poder conseguir el logro de los 
objetivos planteados, puesto que al cumplir estrictamente con lo normado por 
la entidad, se garantiza en gran porcentaje el correcto funcionamiento de la 
misma, puesto que cuenta con colaboradores comprometidos capaces de 
realizar las funciones de manera responsable siguiendo las guías 
institucionales(p. 43). 
El control interno correctamente y oportuno llevado a cabo en una entidad 
ayuda a identificar malas prácticas desempeñadas por los colaboradores, así 
como desviaciones incoherentes con el logro de objetivos desarrollados 
internamente, la falta de compromiso por parte de los trabajadores es un 
indicador de riesgo muy  alto, puesto que de ellos depende el buen 
funcionamiento de las actividades  de dicha entidad, y si estos no colaboran, 
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no se sienten comprometidos e identificados con dicha entidad, esta corre el 
riesgo de cometer muchos errores debido a la ineficiencia que presentan al 
momento de realizar las labores encomendadas, por consiguiente no se 
llegara llegar a la meta trazada, por lo que es muy necesario subsanar 
aquellas deficiencias y buscar mejor realización de las actividades operativas 
institucionales con miras a objetar óptimos resultados satisfaciendo las 
necesidades de los usuarios, clientes, o pobladores en general, que están 
siempre al tanto de lo que están haciendo sus autoridades para el crecimiento 
del pueblo. 
De igual manera, el autor Holmes (1994), hace mención al Informe COSO, 
que expresa al control interno como el proceso administrativo desarrollado 
para valorar las actividades y/o operaciones que se ejecutan en una entidad 
en las siguientes categorías: Eficiencia y efectividad de operación, de manera 
que se cumplan correctamente las actividades operativas y se satisfagan a 
cabalidad los planes establecidos por la entidades logrando de esta manera 
el cumplimiento  correcto de las actividades planteadas, garantizando el buen 
funcionamiento institucional; confiabilidad de la información financiera, o sea 
que las operaciones realizadas bajo un control interno intensivo y óptimo, 
garantizan credibilidad y confianza, pues se estima que fueron realizadas 
adecuadamente ya que al mantener una constante evaluación dentro de la 
entidad garantiza la mejora continua de las funciones que se vienen 
desarrollando, obteniendo de esta manera mejores resultados; y por último 
cumplimiento de normas, políticas y lineamientos, lo cual refiere que el control 
interno garantiza el cumplimiento de lo mencionado, de tal manera que si se 
omite alguna cosa importante en el desarrollo de las actividades pueda ser 
identificado y se realicen las medidas correctivas pertinentes para solucionarlo 
(p. 21).  
Así mismo, el autor Ormaechea (2005), señala al control interno como un 
instrumento necesario para asignar credibilidad a los procesos realizados, 
contribuyendo eficazmente al logro de metas propuestas por el ente. El control 
interno es un método que contribuye a resguardar los recursos empresariales, 
garantizando la información financiera contable, del mismo modo el control 
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interno es quien garantiza que las actividades económicas de la entidad se 
desarrollen de manera correcta, logrando así la utilización de menos recursos 
para la obtención de una buena gestión económica, llegando a obtener de 
este modo mejores índices de productividad en la institución, siendo de gran 
ayuda  para el logro de mejores resultados rentables(p. 21).  
En cuanto a las formas de control interno, el autor Capote (2007), indica que 
el control interno como tal va es muy amplio, en todo el sentido de la palabra, 
pues además de abarcar temáticas de contabilidad y finanzas, entra a tallar 
en toda la operatividad organizacional. Entonces, se detallan dos formas de 
realizarse según sus objetivos: El control interno operativo, el cual se centra 
plenamente en los procesos, estrategias y planes empresariales 
direccionados a obtener los objetivos y metas a través del optimo desempeño 
laboral de los funcionarios en las áreas administrativas logrando de esta 
manera tener un mayor control de las cuentas financieras que maneja dicha 
entidad, por lo que es de suma importancia que estos tengan bien claro hacia 
donde apunta la entidad, este control enfocado en el aspecto operativo velará 
por que todos los procesos, actividades y métodos se lleven a cabo según lo 
planificado y estrictamente cumpliendo las normativas, políticas, lineamientos 
y formas previamente establecidos, con la finalidad de cumplir con los planes 
establecidos por la entidad para el logro de los objetivos establecidos, este 
control interno ayuda a determinar desviaciones operativas que se desarrollan 
fuera de lo planificado a través de un control sobre las actividades que se 
desarrollan, de tal manera que la administración las tome en cuenta, las 
analice y realice acciones al respecto con la finalidad de obtener la 
transformación esperada de dicha entidad. 
El control interno contable, centrado plenamente en asegurar la 
confidencialidad, confiabilidad y veracidad de la información financiera 
contable empresarial, es así que estas acciones de control llevadas a cabo se 
encuentran vigilantes de las buenas prácticas en los procesos evitando 
transgiversación de información (p. 13). Así mismo un buen control interno 
dentro de las organizaciones con respecto a la parte administrativa es muy 
importante, ya que esta herramienta permite realizar evaluaciones sobre el 
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rendimiento económica de la entidad dentro de las diferentes áreas en donde 
se realizan diferentes actividades, lo cual facilita la toma de decisiones en la 
administración de empresarial. La responsabilidad de un buen funcionamiento 
institucional recae no solo en el titular de la entidad, sino en todo el equipo 
que lo conforma, tanto directivos como colaboradores, con un trabajo conjunto 
se puede garantizar que la conducta de estos vaya a acorde con los objetivos 
de la institución. 
Utilidad y beneficios del control interno organizacional, los autores Claros y 
León (2012), manifiestan que la importancia del proceso de control interno 
empresarial radica en la confiabilidad que otorga a los resultados, la 
información y los procesos, ya que, la obtención de resultados bajo un control 
interno estricto supone que se han hecho las acciones correctamente según 
lo establecido en las normativas institucionales y que el cumplimiento de estas 
contribuya a mejorar la las actividades encomendadas, entonces si los 
resultados obtenidos no son los óptimos, es necesario el cambio de 
estrategias o métodos de realizar las cosas, ya que esto significa un riesgo 
dentro de la institución, puesto que no se está llevando a cabo de manera 
eficiente las actividades institucionales, por consiguiente no se podrá lograr 
las metas trazadas. Por tanto, las acciones de control son determinantes para 
evaluar las actividades, logrando identificar debilidades dentro de las labores 
realizadas, esto permitirá dar soluciones oportunas objetando procesos 
adecuados, que contribuyan al buen funcionamiento económico de dicha 
institución. 
 El control interno entra a tallar en todo aspecto dentro de una entidad como 
en el desenvolvimiento o desempeño de las funciones de los subordinados, 
en el correcto desarrollo de las funciones, de manera que se verifique el 
correcto cumplimiento a través de supervisiones y pruebas de control, 
evitando desviaciones de las estrategias planteadas por la entidad con el 
objetivo de llegar a la meta trazada a través del cumplimientos de las variables 
como punto clave para poder identificar qué es lo que produce beneficio  y 
que no, por tal razón se necesita un buen control interno que ayuden al 
crecimiento de la institución. Así mismo el control interno permite mayor 
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fluidez de la información y un mejor conocimiento sobre el avance de los 
planes respecto de los objetivos, reduciendo costos por desperdicios y mal 
uso de los recursos económicos, así como el tiempo evitando acciones 
erróneas y ayudando de esta manera a obtener mejor rendimiento dentro de 
la organización (p. 32).  
El autor, Sánchez (2007), manifiesta que el reconocimiento sobre la 
importancia del control interno es esencial para que se tomen medidas de 
monitoreo a las gestiones administrativas desempeñadas en las entidades. La 
dimensión e intensidad de las diferentes entidades las convierten en 
complejas, y esto ocasiona a que no se pueda controlar todo lo que sucede 
en ella adecuadamente, pues no es lo mismo tener el control de una empresa 
pequeña con un solo establecimiento, a tener el control de una empresa 
representativamente grande expandida territorialmente; es por ello que se ha 
creado el control interno como sistema, articulando todos los procesos 
organizacionales en vista de que se llevan a cabo las actividades idóneamente 
protegiendo y maximizando el uso de los activos. Contar con un oportuno 
control interno es preciso para moderar el buen desempeño orgánico, pues se 
encarga de todo el aspecto logístico que se realiza a nivel institucional. La 
defensa que facilita el control interno sobre los riesgos e malas prácticas y 
pésimos procedimientos es apropiada (p. 19). 
El control interno presenta ventajas importantes a considerar en una entidad, 
para lo cual, el autor Panaifo (2010), manifiesta que el control interno 
contribuye con el buen rendimiento empresarial, así como en la consecución 
de objetivos y metas previamente planeadas lo que significa un correcto 
seguimiento de las pautas establecidas, lo cual pone de manifiesto 
advertencias sobre pérdidas y mal utilización de recursos tangibles como 
intangibles,  la realización de malas prácticas y violación de políticas y/o 
normativas institucionales lo cual no ayudan a contribuir con el correcto 
funcionamiento de las labores y por ende dificultara el logro de los objetivos 
planteados, así mismo, brinda confiabilidad de procesos y reportes 
financieros, impide daños resultantes de fraudes así como daños ocasionados 
por el cumplimientos de los riesgos que se tenían previstos, así como también 
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supone un instrumento esencial para conseguir las metas institucionales 
asegurando la permanencia en el mercado de la entidad. Cuando hablamos 
de control nos referimos a la inspección, a la evaluación que se realiza en las 
diferentes áreas de la entidad, con el objetivo de encontrar cualquier desvío 
de los objetivos direccionados hacia la rentabilidad. 
El control interno como ventaja competitiva de un negocio, entra a tallar en su 
buen desempeño logrando hacerlo eficiente en todas sus actividades y 
competitiva en el mercado donde se desenvuelve, es importante que la 
gerencia realice óptimas planeaciones, de tal manera que, en el desarrollo de 
las actividades, se realicen las accione de control  de manera eficiente 
logrando el crecimiento institucional, este mecanismo dentro de la entidad 
garantiza la obtención de buenos resultados en el momento de la 
transformación como parte integradora de directivos y trabajadores, ya que al 
trabajar de manera conjunta ayuda a identificar y a minimizar los riesgos que 
pueda existir en dicha institución, logrando de esta manera un rendimiento 
óptimo en el desempeño de las funciones.  
Haciendo mención a las dimensiones de la variable control interno, el autor 
Barquero (2013), manifestó que su valoración tiene que ver con los siguientes 
aspectos: Dimensión 1: Ambiente de control, tiene que ver con el entorno 
organizacional, sus políticas, procedimientos, normativas y su filosofía como 
negocio. El desarrollo de un ambiente de control en una institución es muy 
importante para que el personal se encuentre diligente y atento ante cualquier 
desperfecto que pueda ocurrir en la entidad, de tal manera que sea 
identificado y solucionado adecuadamente evitando errores futuros o 
consecuencias desfavorables, un adecuado ambiente organizacional 
enfocado con la implementación de normativas y reglas en el ambiente 
institucional, ayuda  que las gestiones sean transparentes, ayuden a que los 
recursos se utilicen de manera transparente, se cumpla con satisfacer las 
necesidades de la población usuaria, se tenga buena percepción de la 
institución, comprometiendo a todo el personal a desempeñar adecuadamente 
su labor y estar constantemente atentos ante malas prácticas realizadas o 
desviaciones de los resultados respecto de lo planificado. 
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Dimensión 2: evaluación de riesgos, son acciones desempeñadas por 
funcionarios competentes que comprende el análisis y la evaluación de 
situaciones en las que los resultados o el desarrollo de las actividades no 
resulten tal cual fueron planificados, la evaluación de los riesgos implica 
prevenir a las instituciones ante ciertas situaciones adversas que pudiesen 
ocurrir que resulten dañinas para el buen desempeño organizacional, la 
valoración realizada a los riesgos es muy importante para determinar posibles 
alternativas de solución o salidas de escape ante una realidad futura desierta 
tomando acciones que protejan al ente, sus intereses y resultados futuros. Los 
riesgos institucionales deben ser tomados con debida importancia para así 
evitar futuras incongruencias en cuanto a la realización de actividades y la 
obtención de resultados respecto de lo planificado, así mismo la evaluación 
de riesgos en una institución permite prever y preparar a la entidad ante 
cualquier situación desfavorable de la empresa, entonces, si ocurren dichos 
eventos prejuiciosos la entidad podrá actuar de la mejor manera posible 
reduciendo impactos negativos que afecten su productividad. 
Dimensión 3: Actividades de control, son acciones realizadas por órganos 
institucionales y/o funcionarios competentes para asegurar el buen 
desempeño y las buenas prácticas institucionales, las actividades de control 
permiten garantizar que las acciones que se realizan en la entidad sea la 
correcta, es decir ver si se están desarrollando las actividades de acuerdo a 
las normativas y lineamientos adecuados planteados por la entidad con la 
finalidad de lograr el cumplimiento de las acciones encomendadas, 
reduciendo de esta manera peligros y riesgos que frustren objetar las metas 
planteadas como institución, así mismo permite detectar  cualquier tipo de 
desviación que impidan lograr llegar a obtener los resultados esperados de 
rentabilidad. Asimismo, las actividades de control sirven para la correcta toma 
de decisiones empresariales en el momento justo, puesto que la información 
que dispone el personal encargado de la dirección institucional será verídica 
y confiable, logrando así la obtención de mejores resultados.  
A parte, las actividades de control deben ser idóneamente realizadas por los 
entes, para asegurar la correcta funcionalidad de la organización, es decir que 
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los procesos que se realizan sean ejecutados de la forma en que fueron 
planificados y de esta manera conseguir los objetivos planteados. El control 
es importante para identificar desviaciones referentes de las acciones que 
realiza la entidad respecto del plan de acción realizado inicialmente, así como 
para identificar riesgos y deficiencias para que sean subsanadas a la 
brevedad posible. Para lograr que el control llegue a cumplir su meta de 
mejorar y advertir a la entidad de posibles riesgos y de esta manera poder 
desarrollar un trabajo optimo que garantice a la institución tomar decisiones 
acertadas en el tiempo adecuado y que contribuyan al mejoramiento de la 
rentabilidad, este sistema tiene que plantear medidas de control para cada 
área específica logrando así mejores resultados de control.  
Dimensión 4: información y comunicación, tiene que ver con el 
conocimiento pleno de las acciones y actividades que se realizan en la 
institución, el flujo de información en una entidad es importante para que se 
realice un adecuado control interno, pues con esto, la información estará 
disponible a ser analizada, de tal manera que se identifiquen aspectos 
deficientes y sean corregidos en el plazo más inmediato evitando problemas 
futuros en la organización. La información clara y la comunicación eficiente en 
una entidad apoyan al desarrollo de un control interno adecuado, puesto que 
con ello los funcionarios competentes de realizarlo conocerán aspectos que 
adolece el ente y debe de ser mejorado. Una información clara y precisa en el 
entorno organizacional favorece el conocimiento pleno sobre las actividades, 
funciones y acciones que se realizan en la entidad, así como la realización de 
buenas prácticas institucionales de control ante cualquier situación que pueda 
atentar con el desenvolvimiento institucional, y en cuanto a la comunicación 
fluida esto permite generar confianza entre los trabajadores de tal manera que 
se encuentran atentos ante los riesgos y la no realización de las actividades 
conforme lo planificado para así corregir dichas incongruencias óptimamente. 
Dimensión 5: Actividades de supervisión, son aquellas acciones de control 
que realizan los funcionarios competentes en la entidad para verificar si las 
acciones institucionales se están realizando conforme lo establece las 
normativas, reglamentos y lineamientos tanto internos con externos, estas 
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actividades facilitan el conocimiento pleno de lo que sucede en la entidad, el 
avance del logro de metas y objetivos así como también permite conocer cómo 
se están dando uso a los recursos disponibles por la institución. Las 
actividades de supervisión garantizan que los resultados objetados sean lo 
idóneos y la información disponible sobre la entidad sea la correcta puesto 
que la supervisión de los procedimientos y el desenvolvimiento de los 
colaboradores permite contar con resultados adecuados, garantizan que los 
procesos sean efectuados de acuerdo con las normas internas propuestas por 
la entidad asegurando el mejoramiento de las actividades en las diferentes 
áreas de la organización, logrando de esta manera el desarrollo satisfactorio 
de las labores establecidas en dicha institución (p. 5). 
El control interno solo busca que la entidad de la mano son su personal a 
cargo den un cumplimiento adecuado, transparente, oportuno, eficaz y 
eficiente de las leyes, documentos de gestión, normativas y procesos, lo que 
permitirá cumplir con los objetivos y metas estipulados por cada entidad, esto 
a su vez permitirá que se ejecuten proyectos y obras dentro del marco legal, 
y que su entrega sea dentro del plazo establecido en el contrato, evitando que 
con posterioridad estos no cumplan con el fin por el cual fueron desarrollados, 
al cumplir con ello dicha entidad podrá demostrar que ha cumplido con una 
gestión idónea para el crecimiento de los ciudadanos mejorando su calidad 
de vida. Por lo que es fundamental hacer un minucioso estudio a la institución 
con la finalidad de ver en qué situación se encuentra, si está en la capacidad 
de desarrollar sus actividades sin mayores inconvenientes o de lo contrario 
carece de controles internos, es aquí en donde viene a tallar la importancia de 
contar con un adecuado control interno que permita detectar riesgos y evaluar 
al personal sobre el desarrollo de sus actividades para facilitar el logro de los 
objetivos institucionales. 
 El control interno tiene que estar al tanto de lo que realizan los trabajadores 
en todas las áreas de la entidad, para que así puedan identificar en la 
brevedad posible de alguna irregularidad que pueda afectar los resultados a 
obtener por dicha entidad, para ello el personal de control interno también 
debe estar debidamente capacitado para que de esta manera pueda orientar 
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las acciones correctas que deben realizar dichos trabajadores en las tareas 
encomendadas, estos a su vez tienen que poner en práctica la 
confidencialidad, de lo contario ellos también estarían incurriendo en faltas 
graves que pondrían en riesgo a la empresa así como también su 
permanencia en la institución, debido a que estos son temas delicados que 
solo deben ser manejados dentro de la entidad para fines comerciales. 
Para que una entidad realice una gestión pública correcta, tiene que comenzar 
a contratar el personal debidamente capacitado partiendo de la oficina de 
control interno, pues en muchas instituciones se ha podido apreciar que no se 
comunican o identifican oportunamente las irregularidades que vienen 
cometiendo algunas áreas, o en todo caso llevan años investigado alguna 
irregularidad que cuando ya llega a las áreas correspondientes para sancionar 
a los responsables, estos procesos ya se encuentran prescritos, generando la 
suspicacia de que el personal del control interno esta también realizando actos 
indebidos trátese de actos de corrupción, generando desconfianza en la 
población, y lo que hoy en día se busca que la gestión de las entidades brinden 
transparencia en los actos que realiza o en el uso de los recursos asignados, 
para el crecimiento socioeconómico única y exclusivamente de su pueblo. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de estudio 
La investigación es de tipo básica, ya que para su desarrollo se empelo 
teorías de autores que ayudaron a describir la problemática y mediante 
sus enfoques se dio solución o alternativas de solución al problema 
identificado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 29) 
Diseño de investigación 
Diseño no experimental: de nivel correlacional porque tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos 
variables (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 158) 
 X 
 M  r 
Y 
Donde:  
M= Muestra de la investigación 
X= Gestión administrativa 
Y= Control interno 
r= Relación entre las variables 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable: 
Variable 1: Gestión administrativa 
Variable 2: Control interno 
Nota: La operacionalización de variables se encuentra en los anexos. 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población 
La población estuvo conformada por 75 trabajadores en la Municipalidad 
Distrital de La Banda de Shilcayo.  
Criterios de selección 
Inclusión: Se incluyó al personal nombrado y CAS de la institución que 
presten sus servicios al mes de octubre del 2020. 
Exclusión: Estuvo conformado por el personal locador, personal de 
serenazgo y baja policía. 
Muestra: La muestra fue censal, ya que se tomó al total de la población 
para la muestra de estudio, es decir 75 trabajadores.  
Unidad de análisis: Sera un trabajador en la Municipalidad Distrital de 
La Banda de Shilcayo. 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
La técnica fue la encuesta para ambas variables. 
Instrumentos 
El instrumento para medir la variable gestión administrativa, fue el 
cuestionario fue adaptado del estudio de Morales (2017). El cuestionario 
está estructurado en 16 enunciados, dividido en 4 dimensiones. La 
escala será la ordinal con una valoración de: 1 = Nunca, 2= Casi nunca, 
3= A veces, 4=Casi siempre, 5= Siempre, para efectos del análisis de la 
variable se realizó un proceso de conversión o baremación a tres niveles: 
bajo (16 -37), medio (38 - 58), y alto (59 - 80), dichos intervalos de estos 
niveles se hicieron de acuerdo a los valores mínimos y máximos. 
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El instrumento para medir la variable de control interno fue el 
cuestionario fue adaptado del estudio de Condezo & Cristobal (2018). El 
cuestionario está estructurado en 20 enunciados. La escala de medición 
será la ordinal con una valoración de: 1 = muy malo, 2= malo, 3= regular, 
4=bueno, 5= muy bueno, para efectos del análisis de la variable se 
realizó un proceso de conversión o baremación a tres niveles: bajo (20 - 
47), medio (48 - 72), y alto (73 - 100), dichos intervalos de estos niveles 
se hicieron de acuerdo a los valores mínimos y máximos. 
Validez 
Para determinar los datos de validez de los instrumentos aplicados, se 
optó por el juicio de expertos: 







1 Metodólogo 4.8 Es aplicable 
2 Especialista 4.9 Si es aplicable 
3 Especialista 4.8 Es aplicable 
Control 
interno 
1 Metodólogo 4.8 Si es aplicable 
2 Especialista 4.7 Si es aplicable 
3 Especialista 4.8 Es aplicable 
Los instrumentos fueron validados por personas conocedoras de las 
variables, estos emitieron un promedio de 4.83 que en porcentaje viene 
a ser el 96.66 % en la primera variable, un promedio de 4.76 que en 
porcentaje viene a ser el 95.33 % en la segunda variable, ese porcentaje 
indica que los instrumentos si cumplen la rigurosidad para que, 
empelados y aplicados en la institución, además que contienen un alto 
nivel de validez.   
Confiabilidad 
La confiabilidad de los instrumentos se determinará utilizando la técnica 
estadística del coeficiente Alfa de Cronbach. Para que sean confiables 
los instrumentos el valor obtenido tendrá que ser mayor a 0.70 
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(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), así mismo se recalca que no 
se utilizó ninguna prueba de pilotaje ya que al ser la población y muestra 
pequeña, se trabajó con el total.  
Análisis de confiabilidad de gestión administrativa 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,824 16 
Análisis de confiabilidad de control interno 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,831 20 
3.5. Procedimiento 
Para el desarrollo de la investigación, se tuvo que recolectar información 
de diferentes medios, con esa información, se estructuro las bases 
teóricas, además se estructuro los cuestionarios, así mismo se recalca 
que se solicitó autorización  a la institución para la aplicación de los 
instrumentos, los resultados recogidos fueron procesados y analizados 
aplicando programas estadísticos, además los resultados se dieron de 
acuerdo a los objetivos establecidos, dichos resultados e sintetizaron en 
las conclusiones y con ellas se brindó alternativas de solución para que 
la institución pueda mejorar su problemática.  
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3.6. Método de análisis de datos 
Se empleó programas estadísticos, donde analizo los datos y luego se 
contrasto con las hipótesis planteadas, además se utilizó el programa 
SPSS. V.25 para el procesamiento de los datos, dichos resultados se 
interpretaron de acuerdo a los objetivos.  
3.7. Aspectos éticos 
La presente investigación se estableció de acuerdo a los principios éticos 
internacionales, donde se prima el respeto y el trato justo antes los 
demás involucrados en la investigación, el de respeto, al citar los autores 
que ayudaron a desarrollar la investigación, además de los principios de 
maleficencia y benevolencia, así mismo se hizo uso de la guía emitida 
por la escuela de postgrado de la Universidad Cesar Vallejo y del uso de 
las Normas APA sexta edición.  
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IV. RESULTADOS
4.1. Nivel de la gestión administrativa
Tabla 1.  
Nivel de la gestión administrativa 
Escala intervalo f % 
Bajo 16 – 37 28 38% 
Medio 38 – 58 37 49% 
Alto 59 - 80 10 13% 
Total 75 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores en la municipalidad distrital de La 
Banda de Shilcayo 
Interpretación: 
Respecto a la gestión administrativa, es medio en un 49%, bajo en un 
38% y alto en un 13%.  
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4.2. Nivel de la gestión administrativa por dimensiones 
Tabla 2.  
Nivel de la gestión administrativa por dimensiones 
Planeación Organización Dirección Control 
Escala Intervalos f % Intervalos f % Intervalos f % Intervalos f % 
Bajo 4 – 9 25 33% 4 – 9 24 32% 4 – 9 25 33% 4 – 9 22 29% 
Medio 10 – 15 30 40% 10 – 15 31 41% 10 – 15 32 43% 10 – 15 34 45% 
Alto 16 – 20 20 27% 16 – 20 20 27% 16 – 20 18 24% 16 – 20 19 25% 
Total 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo 
Interpretación: 
Respecto al nivel de las dimensiones de la variable gestión administrativa, la dimensión de planeación es medio en un 
40%; bajo en un 33%, y alto en un 27%; en cuanto a la dimensión de organización es medio en un 41%, bajo en un 
32% y alto en un 27%; en cuanto a la dimensión de dirección es medio en un 43%, bajo en un 33% y alto en un 24%; 
en cuanto a la dimensión de control es medio en un 45%, bajo en un 29% y alto en un 25%. 
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4.3. Nivel de control interno 
Tabla 3.  
Nivel de control interno. 
Escala Intervalo f % 
Bajo 20 – 47 43 57% 
Medio 48 – 72 24 33% 
Alto 73 – 100 8 10% 
Total 75 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores en la municipalidad distrital de La 
Banda de Shilcayo 
Interpretación: 
Respecto al control interno, es bajo en un 57%, medio en un 33% y alto 
en un 10%.  
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4.4. Nivel de control interno por dimensiones 
Tabla 4.  
Nivel de control interno por dimensiones 
Ambiente de control 
Evaluación de 
riesgos 





Escala Intervalos f % Intervalos f % Intervalos f % Intervalos f % Intervalos f % 
Bajo 4– 9 38 51% 4– 9 35 47% 4– 9 40 53% 4– 9 39 52% 4– 9 43 57% 
Medio 10 – 15 28 37% 10 – 15 30 40% 10 – 15 26 35% 10 – 15 31 41% 10 – 15 23 31% 
Alto 16 – 20 9 12% 16 – 20 10 13% 16 – 20 9 12% 16 – 20 5 7% 16 – 20 9 12% 
Total 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 75 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo 
Interpretación: 
Respecto al nivel de las dimensiones de la variable control interno, la dimensión ambiente de control es bajo en un 
51%; medio en un 37%, y alto en un 12%; en cuanto a la dimensión de evaluación de riesgos es bajo en un 47%, medio 
en un 40% y alto en un 13%; en cuanto a la dimensión actividades de control es bajo  en un 53%, medio en un 35% y 
alto en un 12%; en cuanto a la dimensión información y comunicación es bajo en un 52%, medio en un 41% y alto en 
un 7%; en cuanto a la dimensión actividades de supervisión  es bajo en un 57%, medio en un 31% y alto en un 12%.
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Tabla 5.  
Prueba de normalidad 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
Interpretación: 
Dado que la muestra es mayor que 50, se calcula el coeficiente de 
Kolmogorov-Smirnov, el resultado es menor a 0.05, por lo tanto, la 
muestra en estudio tiene una distribución no normal, por lo que se utiliza 
el Rho de Spearman para la correlación.  
4.5. Relación entre la gestión administrativa y el control interno 
Tabla 6.  












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Figura 1. Diagrama de dispersión entre la gestión administrativa y el 
control interno. 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Gestión administrativa ,101 75 ,005 
Control interno ,082 75 ,052 



























Se contempla la relación entre la gestión administrativa y el control 
interno en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021. 
Mediante el análisis estadístico de Rho de Spearman se alcanzó un 
coeficiente de 0, 864 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 




En este capítulo se contrasta los resultados obtenidos con los antecedentes,
teniendo que el nivel de gestión administrativa, es medio en un 49%, bajo en
un 38% y alto en un 13%; el nivel de las dimensiones de la variable gestión
administrativa, la dimensión de planeación es medio en un 40%; bajo en un
33%, y alto en un 27%; en cuanto a la dimensión de organización es medio
en un 41%, bajo en un 32% y alto en un 27%; en cuanto a la dimensión de
dirección es medio en un 43%, bajo en un 33% y alto en un 24%; en cuanto a
la dimensión de control es medio en un 45%, bajo en un 29% y alto en un
25%. Dichos resultados se deben a que los planes y proyectos de la entidad
no son difundidos a todo el personal oportunamente por parte del director o
jefes de área; estos resultados guardan relación con lo expuesto por
Mendoza, García, Delgado y Barreiro (2018), quienes mencionan que se
entiende por gestión administrativa en el sector público al balance orientado a
la legalidad, integridad y transparencia en todos los procesos y actividades
que se desempeñan.
Además, se pudo determinar tras el desarrollo del estudio que el control
interno es un factor importante y necesario para que se realice una correcta
gestión pública en las distintas instituciones estatales, puesto que el proceso
administrativo contempla al control como última fase, pero esta se debe tener
en cuenta en todo el proceso administrativo desde un inicio hasta el final; de
la misma manera ocurre en el proceso de formulación del presupuesto
público, pues el control y la evaluación se indican en el final del proceso, pero
estos deben estar presente en todo el proceso presupuestario, de manera que
las actividades se programen, ejecuten y evalúen correctamente obteniendo
resultados eficientes; así mismo Guillermo (2020), afirma que para alcanzar
medidas descentralizadas en el Perú, es de suma importancia fortalecer la
capacidad de gestión de los gobiernos y administraciones públicas
municipales, esto solo se lograra con los instrumentos internos adecuados y
que el personal esté debidamente capacitado para desempeñar sus
funciones, lo que permitirá que los niveles de eficiencia y eficacia se
incrementen en la gestión administrativa y financiera, y que los servicios
públicos sean las más idónea. Finalmente, se pudo apreciar que los objetos
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de estudio cuentan con una situación deficiente en lo que respecta a gestión 
municipal, debido a que no cuentan con un plan debidamente adecuado; de 
la misma manera  
El nivel de control interno, es bajo en un 57%, medio en un 33% y alto en un 
10%; el nivel de las dimensiones de la variable control interno, la dimensión 
ambiente de control es bajo en un 51%; medio en un 37%, y alto en un 12%; 
en cuanto a la dimensión de evaluación de riesgos es bajo en un 47%, medio 
en un 40% y alto en un 13%; en cuanto a la dimensión actividades de control 
es bajo  en un 53%, medio en un 35% y alto en un 12%; en cuanto a la 
dimensión información y comunicación es bajo en un 52%, medio en un 41% 
y alto en un 7%; en cuanto a la dimensión actividades de supervisión  es bajo 
en un 57%, medio en un 31% y alto en un 12%. Dichos resultados se deben 
a que el trabajo de los responsables de llevar a cabo actividades ligadas al 
control interno dentro es deficiente, guardan relación con lo expuesto por 
Serrano, Señalin, Vega y Herrera (2017), quienes indican que es muy 
importante que las empresas tomen acciones administrativas en cuanto al 
control de sus actividades, para que puedan determinar el grado de 
cumplimiento y el avance de sus objetivos y metas. El control interno realizado 
por las empresas estudiadas representa un factor importante financiera y 
contablemente, ya que se pudo contar con información fiable para la toma de 
decisiones empresariales.  
En el ámbito contable, la información financiera que se maneja debe ser 
transparente, fidedignos, reales y confiables tal como lo estipulan las normas 
internacionales de información financiera, de manera que los usuarios 
conozcan a cabalidad el estado en que se encuentra la entidad y se tomen 
oportunas y objetivas decisiones, así mismo Morales (2017) afirma que en el 
rubro de hotelería y afines que involucra la prestación de servicios a 
individuos, usuarios o clientes, es importante que se cuente con un control 
interno, de manera que evalúe y se encuentre pendiente de cada detalle 
dentro de la organización; pues debe analizarse y revisarse cada aspecto en 
cuanto a la calidad de atención, el servicio que brinda, así como los productos 
que se ofertan. El estudio demostró que existe un frágil y deficiente control 
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interno en los hoteles turísticos estudiados, en cuanto a hospitalidad y calidad 
de atención influyendo en la calidad de servicio brindado en los 
establecimientos, para fortalecer dichas deficiencias se debe iniciar por 
comprometer a los colaboradores de todas las áreas, y en especial en 
recepción y atención al cliente, pues ellos mantienen contacto directo con los 
clientes y deben estar bien presentables, actuar y expresarse con modestia, 
respeto y el tino que amerita la ocasión satisfaciendo las expectativas de los 
huéspedes, en la misma línea Montiel, Montiel y Montiel (2017) sostienen que 
la implementación de control en los procesos estatales es importante para 
asegurar la trasparencia y garantizar el buen manejo del presupuesto 
asignado, además para determinar responsabilidades según faltas 
encontradas en los procedimientos.  
En el caso de los municipios locales de Colombia estudiados, la 
implementación de las oficinas de control fue desarrollada de manera 
paulatina según el nivel poblacional y los problemas resaltantes de cada 
gestión local, este control fue útil para el descubrimiento de malas prácticas 
de los funcionarios públicos encargados de la administración y ejecución de 
los recursos estatales, es por ello que se determina tras el estudio, que la 
adopción del control interno en las instituciones mejora la capacidad de 
gobierno, pues gracias a ello los recursos asignados serán direccionadas a 
satisfacer las necesidades de la población; de la misma manera Quinaluisa, 
Ponce, Muñoz, Ortega y Pérez (2018), afirman que a través del control interno 
las empresas verifican que los administradores o encargados de la utilización 
de los recursos empresariales (físicos o económicos) lo realicen eficiente y 
eficazmente con miras al logro de las metas y objetivos, es importante que se 
implemente el control interno en todas las entidades, para así se lleve un 
control permanente de todos los procesos y actividades que se realicen, 
evitando el mal uso de los recursos, y en caso de la realización de auditorías 
internas o externas, no se presenten inconvenientes en la entidad.  
Los instrumentos COSO y COCO facilitan la rendición de cuentas de las 
gestiones administrativas, demostrando cual fue el uso y aprovechamiento 
que se hizo a los recursos disponibles minimizando así pérdidas por 
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desperdicio, caducidad u obsolescencia, que no convienen a la empresa; así 
mismo, Vásquez (2021), que la Municipalidad del Distrito de Víctor Larco 
Herrera implementó su sistema de control interno a través de la Ley N° 28716, 
lo que le ha permitido cumplir con sus metas y utilizar adecuadamente los 
recursos asignados, esto se pudo ver reflejado en la culminación de obras de 
calidad para el servicio de sus ciudadanos, logrando con ello desarrollar con 
eficiencia y eficacia su gestión municipal, quedando esto confirmado en la 
investigación efectuada en el período 2016. Cabe precisar que, también son 
parte de la implementación del sistema de control interno de la citada 
municipalidad la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contrataría de 
la República, y la Ley N° 29743 - Ley que modifica el artículo 10 de la Ley N° 
28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
Existe relación entre la gestión administrativa y el control interno en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021, ya que el coeficiente 
de correlación de Spearman fue de 0, 864 (correlación positiva alta) y un p 
valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05); indicando que, a mejor gestión 
administrativa, mejor aplicación del control interno, además, solo existe un 
74.64 % de dependencia entre ambas variables.Lo expuesto coincide con lo 
mencionado por Failoc (2017), quien indica que las variables en estudio 
objetan relación de 0.845 y un p valor de 0.000; esto debido a que en la 
organización, desde el periodo 2016 se vienen tomando medidas para mejorar 
la calidad de atención, la calidad de respuesta y orientación a los 
contribuyentes, e incluso desde ese periodo se vienen desarrollando 
estrategias de recaudación, con incentivos materiales a aquellos 
contribuyentes que se encuentren al día con el pago de sus impuestos, de 
manera que al acercarse a la municipalidad puedan satisfacer sus 
necesidades y al mismo tiempo realizar sus trámites y pagos de sus 
obligaciones tributarias, por otro lado, en el área de administración tributaria 
se apreciaron inconvenientes referentes a la delegación de funciones y 
responsabilidades, pues fue notorio la carga laboral en algunos trabajadores, 
pese a que en dicha área existían un número representativo de colaboradores; 
asimismo, Vásquez y Farje (2020), señalan que, el nivel de gestión 
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administrativa en la dimensión de planeación es deficiente con un 24%, 
regular con un 50% y es eficiente según el 26%. El nivel de gestión 
administrativa en la dimensión de organización es deficiente para el 24% de 
trabajadores, es regular con un 52% y es eficiente para el 30%. La efectividad 
de la gestión administrativa en la dimensión de dirección es deficiente para el 
22%, regular para el 48% y es eficiente según el 30%. Estos resultados indican 
que, la gestión administrativa en los gobiernos locales de Luya aun no 
alcanzan a ser eficientes, pues la organización y dirección faltan desarrollarse 
en su totalidad, para que puedan cumplir con sus objetivos y metas.  
En la misma línea en cuanto al control interno Orbegoso (2017), indica que: 
Las variables objetan relación de 0.799 y un p valor de 0.000; pues el control 
interno desarrollado eficientemente en la institución estudiada contribuye 
activamente en la minimización del tiempo en la entrega de obras públicas, 
así como en garantizar la correcta realización de los recursos estatales, 
evitando el mal uso y desviación a cosas menos importantes, es necesario 
que la  institución refuerce las medidas de control desarrolladas internamente, 
ya que fue notorio que con una mejora de este, también se mejorará la calidad 
de ejecución presupuestal y el buen manejo del dinero asignado a la entidad. 
Por lo general las obras estatales no son entregadas en el tiempo estipulado 
en el contrato, debido a las diversas contingencias que se encuentran en su 
desarrollo, es por ello que el control interno debe poner énfasis en evaluar si 
los motivos de retraso son fehacientes o simplemente son excusados para el 
mal uso de los fondos gubernamentales. 
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VI. CONCLUSIONES
6.1. Existe relación entre la gestión administrativa y el control interno en la
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021, ya que el 
coeficiente de correlación de Spearman fue de 0, 864 (correlación 
positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), además, solo 
existe un 74.64 % de dependencia entre ambas variables. 
6.2. El nivel de gestión administrativa, es medio en un 49 %. 
6.3. El nivel de las dimensiones de la variable gestión administrativa, la 
dimensión de planeación es medio en un 40%; en cuanto a la dimensión 
de organización es medio en un 41%, en cuanto a la dimensión de 
dirección es medio en un 43%, en cuanto a la dimensión de control es 
medio en un 45%. 
6.4. El nivel de control interno, es bajo en un 57%. 
6.5. El nivel de las dimensiones de la variable control interno, la dimensión 
ambiente de control es bajo en un 51%; en cuanto a la dimensión de 
evaluación de riesgos es bajo en un 47%, en cuanto a la dimensión 
actividades de control es bajo en un 53%, en cuanto a la dimensión 
información y comunicación es bajo en un 52%, en cuanto a la dimensión 
actividades de supervisión es bajo en un 57%. 
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. Al alcalde de la Municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, que los
planes y proyectos de la entidad deben ser difundidos a todo el personal 
oportunamente por parte del director o jefes de área, el presupuesto 
asignado a la entidad debe cumplir con las necesidades básicas y los 
planes y actividades de las distintas unidades y dependencias, para que 
dichas áreas puedan cumplir de manera eficiente sus funciones y metas 
asignadas.  
7.2. A los jefes de área, comunicar de manera oportuna y clara al personal 
para realizar tareas, realizar el seguimiento y evaluación de las 
actividades planificadas en el Plan Operativo Institucional, para que se 
cumplan todas las metas de acuerdo a la programación dada.  
7.3. Al jefe del área d control interno, comunicar los cambios en cuanto a las 
políticas internas y normativas actuales, además de las deficiencias o 
hallazgos encontrados para mejorar así las gestiones de las áreas 
internas, para que las áreas superiores puedan tomar medidas 
correctivas y preventivas en la institución. 
7.4. Al jefe del área de planificación, actualizar de las herramientas técnicas 
de gestión como el ROF y algunas directivas, para que el personal 
conozca la base legal por las cuales se están rigiendo, dependiendo del 
área que ocupen.   
7.5. Monitorear el correcto cumplimiento de las actividades de la institución, 
para que lo recursos asignados se ejecuten en su totalidad para dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales.  
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Matriz de Operacionalización de variables 








Chiavenato (2013), da a 
conocer las funciones 
específicas: ya sean 
descritas por sus 
técnicas, por los 
comerciales, de acuerdo 
a la seguridad existente, 
contabilidad adecuada y 
por efectos de la función 
administrativa.   
La gestión 
administrativa será 
medida a través de un 
cuestionario de 





Planes de acción 
Organización 
Reglas, cargos y 
comportamientos 
Dirección 









menciona que se 
cataloga como control 
interno al plan de acción 
que realiza una empresa 
para establecer un mayor 
control de sus recursos; 
donde a su vez se 
emplean una variedad de 
métodos para determinar 
la estabilidad de los 
mismos, velando por los 
intereses de la 
organización para éstas 
se realicen de manera 
eficiente (p. 48). 
El control interno es un 
mecanismo que enlaza 
sus componentes, 
cuyo objetivo es 
salvaguardar los 
recursos públicos, 
asegurar la veracidad 
de la información 
financiera y 
presupuestal a través 
de la rendición de 
cuentas; el control 
interno será medido 
con una escala ordinal 
a través de un 
cuestionario. 
Ambiente de control 
Procedimientos organizacionales 
Ordinal Actitud de la gerencia 
Logro de resultados 
Evaluación del riesgo 
Pronóstico de las decisiones 
Impacto de la toma de decisiones 





Análisis del estafo financiero 
Comunicación oportuna 
Veracidad de la información 
Actividades de supervisión 
Cumplimiento de funciones 
Comunicación oportuna 
Veracidad de la información 
Matriz de consistencia 
Título: Gestión administrativa y control interno en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2021. 




¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y el control interno en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 
2021? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de la gestión administrativa en 
la municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo, 2021?  
¿Cuál es el nivel de la gestión administrativa por 
dimensiones en la municipalidad distrital de La 
Banda de Shilcayo, 2021?  
¿Cuál es el nivel del control interno en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 
2021?  
¿Cuál es el nivel del control interno por 
dimensiones en la municipalidad distrital de La 
Banda de Shilcayo, 2021? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión 
administrativa y el control interno en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 
2021. 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de la gestión administrativa en 
la municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo, 2021.  
Identificar el nivel de la gestión administrativa por 
dimensiones en la municipalidad distrital de La 
Banda de Shilcayo, 2021.  
Evaluar el nivel de control interno en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 
2021.  
Evaluar el nivel de control interno por 
dimensiones en la municipalidad distrital de La 
Banda de Shilcayo, 2021 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la gestión administrativa 
y el control interno en la municipalidad distrital de 
La Banda de Shilcayo, 2021.  
Hipótesis específicas 
H1: El nivel de gestión administrativa en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 
2021, es buena.  
H2: El nivel de gestión administrativa por 
dimensiones en la municipalidad distrital de La 
Banda de Shilcayo, 2021, es buena.  
H3: EL nivel del control interno en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 
2021, es alto.  
H4: EL nivel del control interno por dimensiones 
en la municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo, 2021, es alto. 
Técnica 
La técnica 
empleada en el 




empleado es el 
cuestionario 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
El estudio de investigación es de tipo No 
Experimental, con diseño correlacional. 
Donde: 
M = Muestra 
O₁ = Gestión administrativa 
O₂ = Control interno  
r = Relación de las variables de estudio 
Población  
Fue 75 trabajadores. 
Muestra 








Control interno  
Ambiente de control 
Evaluación de riesgo 
Actividades de control 
Información y comunicación 
Actividades de supervisión 
Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Gestión administrativa 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad de determinar el nivel de la gestión administrativa. 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más apropiada para 
Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Asimismo, debe marcar con un 
aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo 
se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
Escala de medición 
Nuca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
N° Criterios de evaluación 
Alternativas 
1 2 3 4 5 
Planeación 
1 
Considera usted que la visión y misión de la entidad se encuentran 
claramente definidos en el Plan Operativo Institucional. 
2 
Considera usted que los planes y proyectos de la entidad son 
difundidos a todo el personal oportunamente por parte del director o 
jefes de área. 
3 
Considera usted que el Plan Operativo Institucional de la entidad 
establece cuantitativamente las metas a alcanzar durante el año 
4 Considera usted que las acciones establecidas ayudan al cumplimiento 
de las metas físicas del Plan Operativo Institucional 
Organización 
5 
Considera usted que la estructura organizacional de la entidad es 
difundida y conocida por todos los trabajadores, que permita 
identificarse al órgano u área de dependencia 
6 
Considera usted que los trabajadores conocen los niveles jerárquicos 
de la entidad y realizan coordinaciones con quien le corresponda para 
desarrollo de sus funciones 
7 Considera usted que el presupuesto asignado a la entidad permite 
cumplir con las necesidades básicas y los planes y actividades de las 
distintas unidades y dependencias, según el Plan Anual de 
Contrataciones y el Plan Operativo Institucional. 
8 
Considera usted que el presupuesto de la entidad permite mejorar los 
logros de aprendizajes de los alumnos de las instituciones educativas 
de la jurisdicción. 
Dirección 
9 Considera usted que el Titular de la entidad y jefes de área hacen 
conocer los objetivos y metas institucionales a todos los trabajadores. 
10 Considera usted que el Titular motiva al personal y genera confianza 
para que los trabajadores se involucren en el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad 
11 Considera usted que el titular y jefes de área de manera oportuna y 
clara comunican al personal para realizar tareas y estos son 
remunerados de acuerdo al nivel y funciones encomendadas 
12 Considera usted que en todas las áreas de la entidad se realiza y 
promueve el trabajo en equipo en el desarrollo de acciones para el 
cumplimiento de los objetivos 
Control 
13 Considera usted que el titular y jefes de área de la entidad establecen 
compromisos desempeño laboral a los trabajadores para ser evaluados 
14 Considera usted que el titular y jefes de área realizan mensualmente la 
medición de avance de cumplimiento de las metas físicas de Plan 
Operativo Institucional. 
15 Considera usted que el titular, jefes de área y trabajadores realizan el 
seguimiento y evaluación de las actividades planificadas en el Plan 
Operativo Institucional para detectar los riesgos que dificultan su 
cumplimiento 
16 Considera usted que las acciones correctivas tomadas por el titular y 
jefes de áreas aportan mejoras a la gestión administrativa de la entidad 
para lograr los objetivos. 
Cuestionario: Control interno 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
El presente instrumento tiene como finalidad de conocer el nivel de control interno. 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más apropiada para 
Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. Asimismo, debe marcar con un 
aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Solo 
se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará confidencialidad y 
marque todos los ítems. 
Escala de medición 




Muy bueno 1 
N° Criterios de evaluación 
Alternativas 
1 2 3 4 5 
Ambiente de control 
1 
¿Cómo calificas las actividades que realiza la oficina de control interno 
en la institución? 
2 
Como califica la autonomía del personal administrativo para llevar a 
cabo actividades de control interno. 
3 
¿Considera que la estructura organizacional de la institución permite 
conseguir el logro de objetivos? 
4 Califique el trabajo de los responsables de llevar a cabo actividades 
ligadas al control interno dentro de la gerencia sub regional de Alto 
Amazonas 
Evaluación de riesgos 
5 
Califique la coherencia y claridad de los objetivos institucionales. 
6 
¿Cómo califica la toma de decisiones para solucionar problemas dentro 
de la gerencia sub regional de Alto Amazonas? 
7 ¿Cómo califica la capacidad de la gerencia sub regional de Alto 
Amazonas? 
8 
Califique el nivel de efectividad de la gerencia sub regional a la hora de 
registrar los cambios que acontecen fuera de la institución y que 
podrían afectarlo. 
Actividades de control gerencial 
9 ¿Cómo calificas las actividades de control gerencial que realizan en las 
áreas e institución? 
10 Califique el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de las 
actividades de control. 
11 ¿Cómo calificas el nivel de conocimiento del personal del área de 
control interno? 
12 Califique usted la actualización de las herramientas técnicas de gestión 
como el ROF y algunas directivas. 
Información y comunicación 
13 Califique el nivel de exigencia de la parte administrativa a la hora de 
solicitar informes de las actividades. 
14 Califique la información que les proporcionan acerca de lo acontecido 
en todo un periodo. 
15 ¿Cómo califica la información brindada por los directivos acerca de 
temas importantes de la institución? 
16 ¿Cómo califica la calidad de información que se recibe de las demás 
áreas de trabajo?  
Actividades de supervisión 
17 Califique las medidas de verificación del correcto cumplimiento de las 
actividades dentro de la sub gerencia regional de Alto Amazonas. 
18 Como calificas la comunicación de las deficiencias que se puedan 
evidenciar dentro de la gerencia sub regional de Alto Amazonas. 
19 Como calificas el nivel de monitoreo y supervisión por parte del área de 
control interno.  
20 Cómo calificaría las advertencias realizadas por el área de control 
interno ante deficiencias encontradas en su área.  





















Base de datos estadísticos 
Variable 1: Gestión administrativa 
Planeación Organización Dirección Control 
Nº p1 p2 p3 p4 Sub total p5 p6 p7 p8 Sub total p9 p10 p11 p12 Sub total p13 p14 p15 p16 Sub total TOTAL 
1 2 3 4 3 12 3 3 3 2 11 2 3 3 3 11 3 2 3 2 10 44 
2 1 5 1 2 9 5 1 1 1 8 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 26 
3 1 2 2 3 8 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 1 2 2 2 7 28 
4 3 4 3 4 14 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 55 
5 1 2 2 2 7 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 1 2 2 2 7 28 
6 2 1 1 1 5 1 1 1 1 4 3 2 2 1 8 1 1 1 1 4 21 
7 1 2 1 2 6 2 1 2 2 7 4 3 1 2 10 1 2 2 2 7 30 
8 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 2 2 3 1 8 3 4 3 4 14 49 
9 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 3 3 2 2 10 1 2 2 2 7 31 
10 1 4 3 1 9 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 55 
11 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 4 3 3 2 12 3 2 3 2 10 43 
12 3 4 4 3 14 5 4 4 5 18 1 1 3 4 9 4 4 5 4 17 58 
13 3 2 2 4 11 5 5 4 5 19 2 2 5 4 13 1 4 2 4 11 54 
14 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 3 4 5 4 16 4 4 4 4 16 65 
15 2 2 3 2 9 4 3 2 4 13 2 2 2 2 8 3 2 4 2 11 41 
16 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 4 4 2 3 13 2 3 2 3 10 42 
17 3 3 4 3 13 4 4 3 4 15 3 3 3 3 12 4 3 4 3 14 54 
18 2 2 2 2 8 1 2 2 1 6 5 4 2 2 13 2 2 1 2 7 34 
19 3 2 2 2 9 1 2 2 1 6 5 5 3 2 15 2 2 1 2 7 37 
20 2 4 4 4 14 3 4 4 3 14 4 4 2 4 14 4 4 3 4 15 57 
21 3 3 1 3 10 1 1 3 1 6 3 3 3 3 12 1 3 1 3 8 36 
22 4 3 3 3 13 4 3 3 4 14 2 3 4 3 12 3 3 4 3 13 52 
23 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 4 4 3 3 14 2 3 3 3 11 47 
24 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 2 2 3 2 9 3 2 3 2 10 40 
25 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 2 2 3 3 10 3 3 3 3 12 47 
26 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 4 1 1 8 1 1 1 1 4 20 
27 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 2 1 2 1 6 26 
28 4 3 4 3 14 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 55 
29 2 1 2 1 6 2 2 1 2 7 3 3 2 1 9 2 1 2 1 6 28 
30 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 66 
31 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 4 4 3 3 14 2 3 2 3 10 45 
32 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 67 
33 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 3 3 5 5 16 4 2 4 1 11 64 
34 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 62 
35 3 3 2 3 11 2 4 3 2 11 3 3 3 3 12 2 3 2 3 10 44 
36 3 2 3 2 10 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 2 10 41 
37 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 3 3 4 4 14 3 4 3 4 14 57 
38 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 4 4 2 2 12 2 2 2 2 8 35 
39 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 31 
40 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
41 2 1 3 1 7 3 1 1 3 8 3 4 2 1 10 3 1 3 1 8 33 
42 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 5 5 3 3 16 3 3 3 3 12 53 
43 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 4 4 3 2 13 3 2 3 2 10 44 
44 5 5 4 5 19 4 1 1 4 10 3 3 5 5 16 4 5 4 5 18 63 
45 3 2 4 3 12 3 2 4 4 13 3 2 3 2 10 2 2 1 1 6 41 
46 2 3 2 2 9 2 3 2 4 11 2 3 2 3 10 2 2 1 3 8 38 
47 1 3 1 2 7 4 3 2 4 13 4 3 4 3 14 4 4 3 2 13 47 
48 2 2 1 1 6 2 2 3 1 8 2 2 2 2 8 1 3 1 3 8 30 
49 2 3 3 2 10 2 3 1 3 9 2 3 2 3 10 3 3 4 4 14 43 
50 3 3 4 4 14 3 3 1 4 11 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 48 
51 1 1 1 2 5 1 1 3 1 6 1 1 1 1 4 3 3 2 3 11 26 
52 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 3 4 3 3 13 33 
53 3 4 3 4 14 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 1 1 1 1 4 45 
54 2 3 3 2 10 2 3 1 3 9 2 3 2 3 10 2 2 1 2 7 36 
55 3 3 4 4 14 3 3 1 4 11 3 3 3 3 12 4 3 3 4 14 51 
56 2 4 1 3 10 2 2 4 1 9 1 4 2 4 11 5 5 1 2 13 43 
57 4 4 4 5 17 4 3 2 1 10 4 4 4 4 16 4 4 1 2 11 54 
58 3 2 4 3 12 3 2 2 4 11 3 2 3 2 10 3 4 3 4 14 47 
59 2 3 2 2 9 2 3 3 4 12 2 3 2 3 10 2 2 1 1 6 37 
60 4 3 4 2 13 4 3 3 4 14 4 3 4 3 14 4 4 4 3 15 56 
61 2 2 1 1 6 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 2 1 3 2 8 29 
62 2 3 3 2 10 2 3 3 3 11 2 3 2 3 10 2 3 3 3 11 42 
63 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 3 3 3 12 3 4 3 4 14 53 
64 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 17 
65 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 1 2 2 2 7 27 
66 3 4 3 4 14 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 55 
67 1 2 2 5 10 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 1 2 2 2 7 30 
68 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 2 2 12 59 
69 3 2 3 2 10 3 2 2 3 10 3 2 3 2 10 3 3 4 4 14 44 
70 4 4 5 3 16 4 4 4 1 13 4 3 4 3 14 4 5 1 3 13 56 
71 5 4 5 4 18 5 4 4 1 14 1 4 2 4 11 5 2 3 3 13 56 
72 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 2 4 3 13 4 4 2 3 13 59 
73 3 2 4 3 12 3 2 2 4 11 3 2 3 2 10 3 4 3 2 12 45 
74 2 3 2 2 9 2 3 3 4 12 2 3 2 3 10 2 2 3 3 10 41 
75 4 3 4 2 13 4 3 4 2 13 4 3 4 3 14 4 4 1 2 11 51 
 
 
Variable 2: Control interno 
Ambiente de control Evaluación de riesgos  
Actividades de control 
gerencial 
Información y comunicación Actividades de supervisión 
TOTAL 
Nº pr1 pr2 pr3 pr4 
Sub 
total pr5 pr6 pr7 pr8 
Sub 
total pr9 pr10 pr11 pr12 
Sub 
total pr13 pr14 pr15 pr16 
Sub 
total pr17 pr18 pr19 pr20 
Sub 
total 
1 2 1 4 2 9 2 2 3 5 12 2 3 2 2 9 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 45 
2 3 4 3 4 14 4 4 3 3 14 4 3 3 4 14 4 3 4 4 15 3 4 4 4 15 72 
3 2 2 1 2 7 1 2 4 1 8 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 37 
4 2 4 3 2 11 3 2 3 3 11 1 2 2 2 7 2 1 3 2 8 2 3 1 2 8 45 
5 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 1 3 4 3 11 3 3 4 3 13 4 4 1 3 12 62 
6 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 1 2 2 1 6 1 1 2 1 5 2 1 2 1 6 28 
7 2 2 2 1 7 1 1 2 3 7 1 3 1 2 7 3 2 2 1 8 1 2 1 2 6 35 
8 3 3 4 3 13 3 3 4 4 14 4 4 3 3 14 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 67 
9 2 1 3 1 7 2 1 2 3 8 2 3 2 1 8 1 3 2 1 7 2 2 1 1 6 36 
10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 77 
11 3 3 2 3 11 3 3 2 2 10 4 3 3 3 13 3 2 3 3 11 3 3 4 3 13 58 
12 3 4 4 4 15 5 4 4 4 17 3 5 3 4 15 4 4 2 4 14 3 1 1 4 9 70 
13 5 5 4 5 19 5 5 4 4 18 2 2 5 5 14 5 4 5 5 19 5 5 2 5 17 87 
14 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 3 4 5 4 16 4 4 4 4 16 5 4 3 4 16 81 
15 2 3 2 3 10 4 3 2 2 11 2 2 2 3 9 3 2 4 3 12 2 4 2 3 11 53 
16 2 2 3 2 9 2 2 3 3 10 4 4 2 2 12 2 3 2 2 9 2 2 4 2 10 50 
17 3 4 3 4 14 4 4 3 3 14 3 3 3 4 13 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 70 
18 2 2 2 2 8 5 2 2 4 13 1 4 2 2 9 3 2 1 2 8 2 1 1 3 7 45 
19 3 2 2 3 10 2 4 1 2 9 2 5 3 2 12 1 2 3 2 8 3 1 4 2 10 49 
20 2 4 4 4 14 3 4 4 4 15 4 4 2 4 14 4 4 3 4 15 2 3 4 4 13 71 
21 1 1 2 1 5 1 1 3 3 8 3 3 3 1 10 2 3 1 3 9 3 1 3 1 8 40 
22 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 2 3 4 3 12 3 3 4 3 13 4 4 2 3 13 64 
23 3 2 3 2 10 3 2 3 3 11 4 4 3 2 13 2 3 3 2 10 3 3 4 2 12 56 
24 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 2 2 3 3 10 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 54 
25 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 2 2 3 4 11 3 3 3 4 13 3 3 2 3 11 61 
26 2 1 2 1 6 1 2 1 2 6 1 2 1 1 5 1 2 1 2 6 1 1 2 1 5 28 
27 3 2 1 2 8 3 2 2 1 8 2 2 1 1 6 2 1 2 2 7 2 2 2 2 8 37 
28 4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 70 
29 1 2 1 3 7 3 2 2 1 8 3 3 2 2 10 2 1 3 2 8 2 2 1 2 7 40 
30 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 83 
31 3 3 3 2 11 2 3 3 2 10 4 4 3 3 14 2 3 2 3 10 3 2 4 2 11 56 
32 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 5 5 4 5 19 4 4 4 5 17 4 4 5 4 17 87 
33 5 5 5 4 19 4 5 5 4 18 3 3 5 5 16 4 5 4 5 18 5 4 3 4 16 87 
34 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 77 
35 3 3 3 2 11 2 4 3 2 11 3 3 3 3 12 2 3 2 4 11 3 2 3 2 10 55 
36 3 2 2 3 10 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 53 
37 4 4 4 3 15 3 4 4 3 14 3 3 4 4 14 3 4 3 4 14 4 3 3 3 13 70 
38 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 4 4 2 2 12 2 2 2 1 7 2 2 4 2 10 44 
39 2 2 2 2 8 2 1 2 2 7 2 3 2 1 8 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 38 
40 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 78 
41 2 1 1 3 7 3 1 1 3 8 3 4 2 1 10 3 1 3 1 8 2 3 3 3 11 44 
42 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 5 5 3 4 17 3 3 3 4 13 3 3 5 3 14 70 
43 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 4 4 3 3 14 3 2 3 3 11 3 3 4 3 13 60 
44 5 5 5 4 19 4 5 5 4 18 3 3 5 5 16 4 5 4 5 18 5 4 3 4 16 87 
45 4 3 4 2 13 4 3 2 4 13 4 3 4 3 14 4 3 4 2 13 3 1 2 4 10 63 
46 2 2 1 1 6 2 2 3 1 8 2 1 3 2 8 2 2 1 1 6 2 3 1 2 8 36 
47 2 3 3 2 10 2 3 1 3 9 2 3 2 3 10 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 49 
48 3 3 4 4 14 3 3 1 4 11 3 3 3 3 12 3 3 4 4 14 3 4 4 3 14 65 
49 1 1 1 2 5 1 1 2 1 5 2 1 2 1 6 1 1 2 2 6 1 1 1 1 4 26 
50 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 1 2 2 1 6 2 3 2 1 8 34 
51 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 3 4 15 77 
52 3 2 3 2 10 3 2 5 3 13 3 2 3 2 10 3 2 3 2 10 2 3 2 3 10 53 
53 4 4 5 3 16 4 4 4 1 13 4 4 4 4 16 4 4 5 3 16 4 1 3 4 12 73 
54 5 4 5 4 18 5 4 3 1 13 5 4 5 4 18 5 4 5 4 18 4 1 4 5 14 81 
55 4 4 4 5 17 4 4 2 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 4 4 5 4 17 81 
56 3 2 4 3 12 3 2 4 4 13 3 2 3 2 10 3 2 4 3 12 2 4 3 3 12 59 
57 2 3 2 2 9 2 3 2 4 11 2 3 2 3 10 2 3 2 2 9 3 4 2 2 11 50 
58 4 3 4 2 13 4 3 2 4 13 4 3 4 3 14 4 3 4 2 13 3 4 2 4 13 66 
59 2 2 1 1 6 2 2 3 1 8 2 2 2 2 8 2 2 1 1 6 2 1 1 2 6 34 
60 2 3 3 2 10 2 3 1 3 9 2 3 2 3 10 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 49 
61 3 3 4 4 14 3 3 1 4 11 3 3 3 3 12 3 3 4 4 14 3 4 4 3 14 65 
62 1 1 1 2 5 1 1 3 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 2 1 5 25 
63 1 2 2 2 7 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 1 2 2 2 7 2 2 2 1 7 34 
64 3 4 3 4 14 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 69 
65 2 3 3 2 10 2 3 1 3 9 2 3 2 3 10 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 49 
66 3 3 4 4 14 3 3 1 4 11 3 3 3 3 12 3 3 4 4 14 3 4 4 3 14 65 
67 1 1 1 2 5 1 1 3 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 2 1 5 25 
68 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 1 2 1 2 6 1 2 2 2 7 2 2 2 1 7 33 
69 3 4 3 4 14 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 4 3 4 3 14 70 
70 1 2 2 2 7 1 2 3 2 8 1 2 1 2 6 1 2 2 2 7 2 2 2 1 7 35 
71 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 3 4 15 77 
72 3 2 3 2 10 3 2 5 3 13 3 2 3 2 10 3 2 3 2 10 2 3 2 3 10 53 
73 4 4 5 3 16 4 4 4 1 13 4 4 4 4 16 4 4 5 3 16 4 1 3 4 12 73 
74 5 4 5 4 18 5 4 3 1 13 5 4 5 4 18 5 4 5 4 18 4 1 4 5 14 81 
75 4 4 4 5 17 4 4 2 4 14 4 3 4 4 15 4 4 4 5 17 4 4 5 4 17 80 
